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Señor Rector de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Sra. 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Sra. Directora de la Carrera 
Académica Profesional de Farmacia y Bioquímica, Sr. Presidente del Jurado, 
Sres. Miembros del Jurado. 
El presente trabajo de investigación “EVALUACION DE LA ACTIVIDAD  
ANTIFUNGICA DEL EXTRACTO DE LAS HOJAS DE JARILLA FRENTE A 
CEPAS DE TIÑA CAPITIS - JULIACA  NOVIEMBRE 2014 A FEBRERO 
2015”.Con el objetivo de aportar nuevas propuestas de tratamiento con 
plantas endémicas de nuestro departamento y así mejorar nuestra 
farmacopea nacional. 
Además que sirva de incentivo para nuevas investigaciones y puedan valorar 











INTRODUCCIÓN: Los hongos pueden causar enfermedades en humanos, 
especialmente en pacientes inmunosuprimidos por ellos las plantas 
medicinales y sus principios activos ayudan a la medicina complementaria. 
OBJETIVO: Esta investigación evalúa la actividad antifúngica del estracto 
acuoso de las hojas de Jarilla y el Clotrimazol frente a dos cepas fúngicas. 
MATERIALES Y METODOS: La evaluación de la actividad antifúngica por la 
Técnica de Dilución del extracto de agar y la actividad antifúngica por la 
formación de halos de inhibición. RESULTADOS: Identificación taxonómica 
de la jarilla(Larrea sp), características organolépticas del Extracto acuoso 
liofilizado (color pardo moderado, olor característico e higroscópico), el 
extracto acuoso es más soluble en agua destilada, y este contiene alcaloides, 
triterpenos, flavonoides, saponinas; y el índice de inhibición aumenta a 
mayores concentraciones del EA y del Clotrimazol y disminuye a mayor tiempo 
de incubación (pasadas las 168 horas). La cepa más sensible al extracto 
acuoso es el Trichophyton  mentagrophytes ATCC 24953. CONCLUSIONES: 
La Jarilla pertenece a la familia  Zygophyllaceae, Orden Zygphyllales y Clase 
Magnoliopsida, División Magnoliophyta, Reino  Plantae. El Estracto Acuoso 
Liofilizado es de aspecto: Polvo grueso, pardo moderado, olor característico y 
poco higroscópico y la solubilidad del EA es mayor en el solvente agua 
destilada. Por el Tamizaje Fitoquímico destacan: alcaloides, triterpenos, 
flavonoides, saponinas, trazas de azucares reductores, fenoles y taninos. El 
grado de Inhibición del EA y Clotrimazol frente a  Trichophyton 
mentagrophytes a las 72 horas se obtuvo que a mayor concentración del EA 
y el Clotrimazol (16, 8, 4, 2 ug/ml) la inhibición es de 100%; y a las 168 horas 
a las mismas concentraciones del EA(16 , 8, 4,  2 mg/dl.) en un 75% de 
inhibición; a las 168 horas la inhibición de EA en concentracines mayores(16 
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, 8, 4,  2 mg/dl.)se mantuvo en 75% pero el Clotrimazol bajo su inhibición hasta 
25% a las mismas concentraciones. 




The fungi can cause disease in humans, especially in immunocompromised 
patients for them medicinal plants and their active ingredients help. 
OBJETIVE: This complementary medicine research evaluates the antifungal 
activity of Extract Aqueous leaves Jarilla and clotrimazole against two fungal 
strains. MATERIALS AND METHODS: The evaluation of the antifungal 
activity (dilution technique extract agar) and antifungal activity reflex by halos 
of inhibition. RESULTS: Taxonomic identification of the creosote bush, 
organoleptic characteristics of aqueous extract lyophilized (moderate brown, 
characteristic hygroscopic) odor, the aqueous extract is soluble in distilled 
water, and this contains alkaloids, triterpenoids, flavonoids, saponins; and the 
inhibition rate increases at higher concentrations and Clotrimazole EAL 
decreases and longer incubation time (past 168 hours).The strain more 
sensitive to aqueous extract is Trichophyton mentagrophytes ATCC 24953. 
CONCLUSIONS: Jarilla belongs to Zygophyllaceae, and Class Magnoliopsida 
Order Zygophyllaceae Division Magnoliophyta, United Plantae family. 
Lyophilized is an extract Aqueous Aspect: Powder thick, brown moderate, and 
low hygroscopic characteristic odor and solubility of EA is greater in the solvent 
distilled water. For phytochemical screening include: alkaloids, triterpenes, 
flavonoids, saponins, traces of reducing sugars, phenols and tannins. The 
degree of inhibition EA and Trichophyton mentagrophytes Clotrimazole versus 
72 hours it was found that the higher the concentration of EA and Clotrimazole 
(16, 8, 4, 2 ug / ml) inhibition is 100%; and 168 hours at the same 
concentrations of EA (16, 8, 4, 2 mg / dl.) 75% inhibition; at 168 hours EA 
inhibition greater concentrations (16, 8, 4, 2 mg / dl.) remained at 75% but 









Las plantas son seres orgánicos que viven y crecen, pero que no cuentan con 
capacidad motora (es decir, no se pueden mudar de un lugar a otro por un 
impulso voluntario). Los vegetales como las hortalizas y los árboles forman 
parte de este grupo, que es estudiado por la botánica. Medicinal, por su parte, 
es lo perteneciente o relativo a la medicina. Este concepto, que procede del 
latín medicina, está vinculado a la ciencia que permite prevenir y curar 
las enfermedades humanas. Medicina también es un sinónimo de 
medicamento (la sustancia que previene, alivia o cura las enfermedades o sus 
secuelas). 
 
Esta práctica milenaria mantiene su vigencia e interés del mundo científico, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que 
aproximadamente, el 80 % de los habitantes a nivel mundial han utilizado la 
medicina tradicional en sus cuidados de salud (1,2).  
El Perú, es uno de los tres países más importantes por su alta diversidad de 
especies. Cada día se presta más atención al estudio de las plantas 
medicinales de forma que la etnobotánica, la fitoterapia y la fitoquímica están 
tomando un auge insospechado, tanto en la práctica de la medicina 
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complementaria como en  el ámbito académico. El 80% de la población 
mundial, más de cuatro mil millones de personas, utiliza las plantas como 
principal remedio medicinal, según nos señala la OMS. Esta práctica está 
asociada al empirismo en muchos casos, y faltan estudios químicos, clínicos 
y epidemiológicos que confirmen de forma fehaciente los efectos fisiológicos 
de las plantas y los principios activos responsables. No hay que olvidar que el 
25% de los fármacos  existentes se obtiene de extractos vegetales, o bien se 
ha sintetizado a partir de sustancias halladas en la investigación fitoquímica 
(3,4).  
Los hongos están bien adaptados para utilizar una gran variedad de sustratos 
como fuente de carbono, nitrógeno y energía.  De allí la diﬁcultad que presenta 
su control. Estos organismos pueden causar enfermedades muy graves en 
humanos. 
En el presente trabajo de investigación se evalúa la actividad antifúngica del 
extracto acuoso de las hojas de la Jarilla (Larrea sp) frente a la tiña capitis, 









A.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
A.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
Nuestro departamento de Puno, por las temperaturas, condicionan hábitos en 
los lugareños a una prevalencia a infecciones cutáneas producidas por 
dermatofitos (epidermofitos, tricofitos, microsporosis) entre otras 
dermatomicosis (levaduras), sobre todo en poblaciones de alto riesgo debido 
al grado de hacinamiento, contaminación ambiental, contacto con los 
animales domésticos (zoonosis); constituyendo una de las 10 causas 
importantes de consultas en Hospitales y Centros de salud en toda la región.  
Las dermatofitosis son micosis superficiales causadas por hongos que tienen 
la capacidad de invadir tejido queratinizado como la piel, el pelo y las uñas del 
hombre y algunos animales (5,6). Esta enfermedad provoca a escala mundial 
entre 300 a 500 millones de casos clínicos, se registran cada año. Esto se 
debe a que la mayoría de la población mundial, está distribuida en zonas 
altamente endémicas, que corresponden a zonas subtropicales y tropicales). 
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Trichophyton rubrum es el agente causal más frecuente en tiñas del cuerpo, 
de la ingle, de los pies, así como de onicomicosis.  
En Estados Unidos (1999 – 2002), el Trichophyton rubrum fue el hongo 
patógeno más prevalente entre su población. La incidencia de este patógeno 
ha aumentado en los últimos años como causa de tiña de las uñas, tiña del 
cuerpo, tiña de la ingle, tiña de la mano y tiña del pie.  En Europa, la infección 
por hongos del cuero cabelludo se ha descrito con una incidencia menor al 
1%. Generalmente se asocian a esta patología otros dermatofitos, como 
Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes y Trichophyton tonsurans. 
Este último dermatofito es el más prevalente en las tiñas de la cabeza en 
Estados Unidos.  
En el Perú, los microorganismos aislados con mayor frecuencia son 
Trichophyton tonsurans, de 54 a 78%, y Microsporum canis, de 7 a 26%12. 
Sin embargo, Cárdenas et al (2001) en un estudio realizado en la ciudad de 
Trujillo, Perú, encontraron mayor frecuencia de Microsporum canis (84,7%) 
que de Trichophyton mentagrophytes (9,1%) y Trichophyton rubrum (3,1%).  
El aumento de las infecciones por hongos, unido a la resistencia que han 
empezado a tener estos agentes a los antimicóticos, han llevado a una 
constante búsqueda de alternativas terapéuticas eficaces que puedan brindar 
más y mejores opciones en las farmacopeas actuales(8). En el mundo se ha 
venido explorando y valorando el uso de los productos naturales como fuente 




B. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
Por toda esta problemática, es importante encontrar nuevos metabolitos 
activos que puedan servir como modelos para la elaboración de nuevas 
drogas. Por todo ello presumimos que el extracto acuoso de las hojas de la  
Jarilla (Larrea sp), posee metabolitos secundarios capaces de generar una 
actividad antifúngica IN VITRO.  
 
C. DELIMITACION DEL PROBLEMA 
El trabajo de investigación se realiza  con el uso de las hojas de Jarilla “Larrea 
sp” y asi obtener un Estracto Acuoso  con actividad antifungica frente a dos 
cepas de dermatofitos productores de la tiña capitis, en la ciudad de Juliaca 
entre los meses de noviembre del 2014 a febrero del 2015. 
 
D. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
En el Perú, los microorganismos aislados con mayor frecuencia de micosis los 
Dermatophytos son Microsporum canis (84,7%), Trichophyton 
mentagrophytes (9,1%) y Trichophyton rubrum (3,1%). El aumento de las 
infecciones por hongos, unido a la resistencia que han empezado a tener 
estos agentes a los antimicóticos, han llevado a una constante búsqueda de 
alternativas terapéuticas eficaces que puedan brindar más y mejores opciones 
en las farmacopeas actuales(1).  
En el mundo se ha venido explorando y valorando el uso de los productos 
naturales como fuente de nuevos y variados agentes antimicóticos. Por lo 
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tanto la Jarilla por los antecedentes bibliográficos se la considera un agente 
antifungico además que ninguna plaga la acecha (2). 
E. OBJETIVOS 
1.- OBJETIVO GENERAL:  
-Determinar la actividad antifúngica el estracto acuoso de las hojas de la  
Jarilla (Larrea sp)  frente a la tiña capitis - Juliaca, Noviembre 2014- Febrero 
2015. 
2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1.-Obtener el estracto acuoso de las hojas de la Jarilla (Larrea sp). 
2.- Determinar la  composición Fitoquímica  del estracto acuoso de las hojas 
de la  Jarilla (Larrea sp.)- Juliaca, Noviembre 2014- Febrero 2015. 
3.- Determinar la actividad antifúngica in vitro del estracto acuoso de las hojas 
de las Jarilla (Larrea sp) frente a la Tiña capitis en comparación con el 














 MARCO TEORICO 
 
A. MICOSIS 
Las micosis cutáneas son enfermedades muy frecuentes en  nuestro medio y 
su distribución es universal. Por ello son un frecuente motivo de consulta para 
el médico de familia y el dermatólogo, y tanto su clínica proteiforme como los 
recientes e importantes avances acaecidos en el terreno de la terapéutica nos 
obligan a permanecer constantemente actualizados en lo que a ellas respecta. 
Hay datos que nos indican que la incidencia de esta enfermedad se halla en 
progresivo aumento y se estima que cerca del 15% de la población padece 
una infección micótica cutánea (1). 
 Los hongos que con mayor frecuencia ocasionan micosis cutáneas en 
nuestro medio son los dermatofitos en sus 3 géneros anamorfos 
(Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton), así como las levaduras de 
los géneros Candida y Malassezia. Esta aparente simplicidad en el plano 
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etiológico se ve complicada por las numerosas formas de presentación clínica 
que adoptan las dermatofitosis y las candidiasis cutáneas (2).  
En España no hay encuestas epidemiológicas actualizadas sobre la incidencia 
relativa de las distintas dermatomicosis. En nuestro medio (consultas externas 
de dermatología de dos hospitales universitarios andaluces), las 
dermatofitosis representan aproximadamente un 60%, las candidiasis un 30% 
y la pitiriasis versicolor un 10% entre los pacientes atendidos con diagnóstico 
de dermatomicosis confirmados por examen directo y/o cultivo (datos no 
publicados).  En cambio, sí contamos con abundantes trabajos referidos a la 
epidemiología de las tineas. Los interesados pueden consultar 2 amplios 
artículos de revisión centrados en la evolución epidemiológica de las 
dermatofitosis y sus agentes causales en España a partir de 1926, y que 
abarcan y resumen el amplio canon de publicaciones llevadas a cabo, en su 
mayoría por dermatólogos, durante más de 8 décadas. Con posterioridad han 
seguido apareciendo estudios limitados a determinadas localizaciones 
geográficas (3). 
 Por último, en el terreno de las levaduras lipofílicas basidiosporadas, hoy 
incluidas en el género Malassezia, y en el de sus implicaciones en la etiología 
de la pitiriasis versicolor y, eventualmente, de otras dermatosis, como la 
dermatitis seborreica, la dermatitis atópica, ciertas formas de foliculitis y 
pustulosis o las onicomicosis, en los últimos años han visto la luz interesantes 
novedades (4). 
 El diagnóstico de las micosis cutáneas se establece sobre la base de la clínica 
y los datos del laboratorio microbiológico.Sin duda, el diagnóstico 
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microbiológico es esencial y, cada vez más, se están estableciendo técnicas 
de diagnóstico rápido. Tiene especial importancia el diagnóstico en tiempo 
real por observación microscópica, lo que conocemos como examen directo 
(5). 
En la bibliografía médica llama la atención el elevado porcentaje de resultados 
negativos en el diagnóstico de las micosis cutáneas. Distintos autores lo 
correlacionan con la importancia de la preparación del paciente en el examen 
micológico de laboratorio (6).  
 La carrera espectacular de los numerosos y nuevos antifúngicos es el mejor 
argumento para demostrar que las micosis están en plena actualidad. Los 
productos antifúngicos tópicos representan un 16% del total de productos 
dermatológicos, con un crecimiento por encima del 4% anual y un 65% el 
consumo total de antifúngicos (7).  
Las cremas y las formulaciones en gel y/o solución son las más usadas y, 
además, presentan un mayor incremento del consumo, dado que cada día son 
terapéuticamente más eficaces y presentan pocos efectos secundarios. En 
este trabajo, omitiremos considerar los principios activos que ya pasaron a la 
historia (violeta de genciana, pomada de Whitfield, etc.) y nos centraremos 
sucesivamente y de forma breve en los derivados imidazólicos, alilaminas, 
triazoles, polienos, tolnaftato y otros, no sin antes comentar ciertas medidas 
no farmacológicas que siempre debemos de tener en cuenta y que también 




A.1. Tratamiento de las micosis cutáneas 
Debemos considerar el tratamiento de las micosis cutáneas desde dos 
perspectivas. Por un lado, tendríamos todas las medidas orientadas a la 
prevención y a facilitar el proceso terapéutico: es lo que denominamos 
medidas no farmacológicas. Por otro lado, tenemos las medidas 
farmacológicas. Estas últimas comprenden tanto el tratamiento tópico como el 
sistémico. Hay que considerar el tratamiento farmacológico de las micosis 
cutáneas teniendo en cuenta 3 aspectos comunes a toda terapia anti 
infecciosa: el agente causal, el huésped o terreno en el que se asienta la lesión 
y, por último, el fármaco. El tratamiento siempre será más eficaz si se 
acompaña de unas medidas higiénicas adecuadas, como la limpieza de la 
zona, manteniéndola seca y aireada, y evitar la autocontaminación (9).  
Medidas no farmacológicas 
Las micosis cutáneas se suelen producir en presencia de factores 
predisponentes que facilitan el desarrollo y el crecimiento de las colonias de 
hongos. Es importante intentar evitar la aparición de estos factores. Estas 
medidas serán preventivas si nos encontramos en ausencia de clínica o 
coadyuvantes al tratamiento específico cuando hay enfermedad. Las medidas 
más importantes que se deben tomar para prevenir las micosis cutáneas son: 
buena higiene personal, uso de prendas de vestir transpirables, sobre todo el 





 Medidas farmacológicas 
Los antifúngicos que habitualmente se emplean en clínica se usan mediante 
una aplicación tópica o la administración sistémica, ya sea digestiva o 
parenteral. Sin duda, la vía tópica es la que refleja un mayor empleo de 
antifúngicos, dejando los preparados sistémicos para el tratamiento de 
infecciones graves, invasivas o cuando la respuesta terapéutica a los tópicos 
es insuficiente. Asimismo, los antifúngicos tópicos pueden ser de acción 
específica o inespecífica. Esta distinción clásica se sigue utilizando hoy día, 
aunque los de acción inespecífica apenas se usan en nuestro medio (11).  
Tratamiento tópico 
-Inespecíficos: productos astringentes, antisépticos y secantes. Se utilizan 
como coadyuvantes en las micosis cutáneas con inflamación intensa y/o 
exudación. Su acción antifúngica es la suma de las acciones desinfectante, 
antiexudativa y queratolítica. Su principal ventaja es su bajo coste. Su uso se 
restringe a casos aislados, y los más utilizados son el permanganato potásico 
a concentraciones entre 1/8.000 y 1/10.000 (es el que tiene mayor actividad 
antifúngica), el sulfato de cinc a concentraciones de 1/1.000 (tiene utilidad en 
la dermatitis seborreica) y el sulfato de cobre a concentraciones de 
1/1.000(12). 
-Específicos: antimicóticos tópicos. Los antifúngicos tópicos son sustancias 
químicas cuya acción antimicótica se debe a la interacción sobre diversos 
componentes del desarrollo y el metabolismo del hongo, que provocan la 
inhibición de su crecimiento o su muerte. Actualmente disponemos de una 
amplia variedad de compuestos tópicos eficaces en el tratamiento de las 
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micosis cutáneas: tolnaftato, ciclopiroxolamina, polienos, alilaminas, 
morfolinas e imidazoles (13).  
1. Polienos. A este grupo pertenecen los dos fármacos antimicóticos más 
antiguos, la anfotericina B y la nistatina. La nistatina fue el primer antifúngico 
tópico específico. Se emplea ópicamente para el tratamiento de las 
infecciones por Candida spp., y es clínicamente ineficaz para los dermatofitos. 
En la actualidad tiene poca utilidad en el tratamiento de las candidiasis 
cutáneas, sencillamente porque su eficacia se ha visto superada por los 
azoles y las alilaminas, aunque se sigue usando en las candidiasis oral, 
esofágica, gastrointestinal y vulvovaginal a dosis elevadas por vía oral, 3 o 4 
veces al día, o en óvulos vaginales (100.000 u/g). Su administración oral 
puede desencadenar algunos efectos adversos, como diarreas, náuseas o 
vómitos (14).  
2. Tolnaftato. Es una sustancia fungicida, activa frente a los dermatofitos y 
Malassezia spp. pero no sobre Candida spp. Por tanto, tiene utilidad en las 
tineas de piel lampiña (tinea corporis, cruris y pedis, excepto las infecciones 
por T. rubrum), así como en la pitiriasis versicolor. Es menos eficaz que los 
derivados imidazólicos y las alilaminas, pero todavía útil. Su eficacia se evaluó 
durante la década de los años setenta por distintos autores, obteniéndose 
resultados comprendidos entre el 73 y el 93%. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que las condiciones y exigencias para medir la eficacia terapéutica se 
han modificado desde entonces hoy día los criterios de evaluación son mucho 
más estrictos. Sin duda, se trata de un agente en desuso en la práctica clínica 
habitual (15).  
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3. Ciclopiroxolamina. Es fungistático tópico de amplio espectro del grupo de 
las piridonas, con buena penetrabilidad en estructuras queratinizadas 
(palmas, plantas, uñas). Su mecanismo de acción no se relaciona con el de 
las otras familias de antimicóticos. Actúa alterando el transporte de 
macromoléculas a través de la membrana celular y el proceso respiratorio 
celular.Es activo frente a dermatofitos, Candida spp. y Malassezia spp. Tiene 
además una actividad antiinflamatoria secundaria a su capacidad de inhibir la 
síntesis de prostaglandinas y leucotrienos en los leucocitos 
polimorfonucleares humanos. Aunque se trate de un medicamento de 
estructura química y mecanismo de acción totalmente diferente de los deriva-
dos imidazólicos, tiene su mismo espectro de acción y parecida eficacia. Su 
indicación principal en la actualidad se centra en la dermatitis seborreica (en 
forma de champús al 1-2%), o como medicación alternativa, teniendo especial 
interés en pacientes hipersensibles a los imidazólicos. Ciclopiroxolamina ha 
demostrado tener una mejor penetración que los derivados imidazólicos en el 
estrato córneo. Aun así, para el tratamiento tópico de las onicomicosis se 
prefiere actualmente la solución de tioconazol al 28% o la amorolfina. La 
aparición de nuevas presentaciones (las lacas) acercó de nuevo este 
fungistático a la terapéutica de la onicomicosis en combinación con los 
agentes orales. Sin duda, faltan todavía estudios concluyentes respecto a la 
eficacia terapéutica de las lacas en general en el tratamiento de las 
onicomicosis (16).  
 
4. Azoles tópicos. Son actualmente los fármacos de elección para casi todo 
tipo de micosis cutáneas, junto con las alilaminas. Son efectivos frente a 
dermatofitos, Candida spp. Y Malassezia spp. Se trata de agentes 
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fungistáticos cuyo mecanismo  de acción consiste en alterar la membrana 
fúngica al impedir el paso de lanosterol a ergosterol por inhibición de la enzima 
lanosterol 4-alfa dimetilasa dependiente del citocromo P-450. A dosis 
elevadas algunos azoles tienen acción fungicida. Son los fármacos más 
utilizados en la práctica clínica diaria y se encuentran disponibles en 
numerosas formas galénicas (cremas, polvos, geles, soluciones, aerosol, 
óvulos vaginales, etc.). Son fármacos muy seguros, pues su absorción 
percutánea es menor del 1% (hasta el 4% en la piel dañada). Desde que en 
1944 se sintetizó el primer azol con actividad antifúngica se han ido 
describiendo nuevas moléculas azólicas con el fin de mejorar la actividad en 
el tratamiento de las micosis, destacándose en este último término un nuevo 
principio activo, el eberconazol. Debemos resaltar que estederivado 
imidazólico tópico es un fármaco investigado y desarrollado en España, como 
también lo fueron en su día flutrimazol y sertaconazol.Los principales azoles 
tópicos son: bifonazol, clotrimazol, eberconazol, econazol, flutrimazol, 
ketoconazol, miconazol, omoconazol, oxiconazol, sertaconazol, terconazol y 
tioconazol.  En fase de desarrollo se encuentran el ER-30346 y el D0870, 
ambos derivados del fluconazol, el SCH-56592, análogo del itraconazol, y 
otros, como T-858, UR-9746 y UR-975120. En nuestro país, ketoconazol es 
claramente el antifúngico más usado (27%), seguido de clotrimazol (17%) y 
miconazol (17%). Eberconazol es un nuevo antifúngico con alto potencial 





Hay un gran número de derivados azólicos disponibles en nuestro mercado 
para su uso tópico, todos ellos de eficacia similar, distinguiéndose en la 
duración de la acción así como en su espectro de actividad. Hay que 
mencionar las dos tendencias actuales en el desarrollo de nuevas moléculas: 
una de ellas se basa en disponer de productos de elevada especificidad, por 
tanto de espectro reducido, con indicaciones limitadas y concretas, mientras 
que la tendencia opuesta pretende disponer de fármacos de amplio espectro 
y numerosas indicaciones terapéuticas, aun cuando su especificidad se vea 
reducida (18). 
– Bifonazol. Su lipofilia y su reducida solubilidad en el agua hacen que la 
eficacia esté relacionada con el elevado tiempo de retención cutánea. Tiene 
una buena tolerancia, con una absorción percutánea del 1-4% según el estado 
de la piel. Se usa sobre todo en la pitiriasis versicolor y en las onicomicosis, 
en éstas como coadyuvante tópico. La eficacia clínica de este producto está 
probada en el tratamiento experimental de la dermatofitosis y la candidiasis, y 
se alcanzan tasas de curación elevadas en la mayoría de micosis cutáneas 
con tratamientos de 3-4 semanas (bifonazol al 1%). En la onicomicosis el 
rendimiento observado es mucho menor. Tiene una probada eficacia, potencia 
y amplio espectro, con una sola aplicación diaria, dada su prolongada 
retención cutánea. Los efectos secundarios más característicos, aunque 
ocasionales, consisten en alteraciones alérgicas/dermatológicas en forma de 
eritema, quemazón y prurito, entre otras. Su aplicación es preferentemente 
nocturna antes de acostarse (19). 
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– Clotrimazol. Fue el primero de los imidazoles en ser comercializado. Tiene 
un excelente espectro de actividad y de acción. Por vía tópica es seguro y 
efectivo. Los estudios experimentales in vitro demostraron su actividad frente 
a levaduras del género Candida y dermatofitos. Diversos trabajos confirman 
su efectividad en las dermatofitosis, la pitiriasis versicolor y las candidiasis de 
tipo vaginal y orofaríngeas. Los índices de eficacia clínica demostrados en los 
diferentes estudios controlados se extienden desde el 59 hasta el 90%. En la 
actualidad su uso principal se centra en la tinea del pie en sus formas leves 
(20).  
– Eberconazol. Es un compuesto imidazólico de aplicación tópica con 
actividad fungistática y fungicida a altas dosis, de amplio espectro de acción, 
caracterizado por poseer una estructura molecular de tipo hidrófilo-lipófilo que 
facilita la distribución en el tejido intersticial, mejora la permanencia y la 
penetración. Los componentes galénicos de la formulación de este azol tópico 
favorecen y optimizan la acción del fármaco en la superficie cutánea. Xalifin-
15 es un emulsionante de tipo hidrófilo que facilita la penetración en la piel y 
la extensibilidad de la crema, mientras que Sepigel-305 produce un efecto 
filmógeno que facilita la permanencia del principio activo en la piel. Estudios 
preclínicos han mostrado un alto grado de actividad in vitro frente a especies 
de Candida, entre las que se incluye Candida tropicalis, dermatofitos y 
Malassezia. En un estudio reciente, eberconazol mostró una actividad in vitro 
superior a clotrimazol, ketoconazol y miconazol frente a 200 cepas de 
dermatofitos. También es activo frente a bacterias grampositivas. Eberconazol 
ha mostrado actividad en pruebas in vivo en dermatofitosis y candidiasis 
experimentales del cobayo. Otra característica interesante del compuesto es 
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su actividad antiinflamatoria tópica, comparable a la del ketoprofeno y el ácido 
acetilsalicílico. No presenta hipersensibilidad retardada, no produce 
fotosensibilidad ni efecto fototóxico, y tiene una escasa absorción sistémica. 
Ha demostrado una superior eficacia frente a clotrimazol en crema al 1% en 
el tratamiento de las micosis cutáneas producidas por dermatofitos y una 
eficacia similar en el tratamiento de la candidiasis y la pitiriasis versicolor. En 
otro estudio de fase III, en el que se comparaba la eficacia y tolerabilidad de 
eberconazol en crema al 1% con la de miconazol en crema al 2% en 2 
aplicaciones al día durante 4 semanas en 653 pacientes afectados de 
dermatofitosis, se concluyó que había una equivalencia terapéutica entre 
ambos tratamientos (21). 
– Econazol. Se trata de un compuesto imidazólico de amplio espectro 
comercializado desde hace más de 25 años que supuso un gran avance, 
compartido con miconazol y clotrimazol. Tiene una similitud de espectro de 
acción con el miconazol y una probada eficacia en todas las micosis cutáneas. 
Destaca cierto grado de actividad antibacteriana sobre las bacterias 
grampositivas. Sus efectos secundarios más frecuentes son de tipo 
dermatológico: eritema, prurito, quemazón y dermatitis de contacto. Su uso se 
limita al campo ginecológico para las candidiasis vaginales, ya que presenta 
un excelente comportamiento en esta indicación (22). 
– Fenticonazol. Se trata de otro imidazólico tópico con acción fungistática 
similar a otros del grupo que está indicado para el tratamiento de las micosis 
cutáneas y candidiasis vaginales, si bien su actividad in vitro es mayor frente 
a los dermatofitos a pesar de su amplio espectro. En varios estudios ha 
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demostrado ser más eficaz que el miconazol, el clotrimazol y el econazol. Por 
el contrario, otros autores citan tasas de negativización micológica inferiores 
a las obtenidas con clotrimazol. En España hay muy poca experiencia clínica 
con este imidazólico (23). 
– Flutrimazol. Es un compuesto imidazólico de aplicación tópica con actividad 
fungicida que ha mostrado una amplia actividad in vitro frente a dermatofitos, 
Candida spp., Malassezia spp. y sobre cepas de Scopulariopsis brevicaulis, 
Aspergillus spp. y Fusarium spp.. Su espectro de acción en varios modelos 
animales ha mostrado igual actividad al clotrimazol y superior al bifonazol. El 
flutrimazol también ha demostrado ser altamente eficaz en el tratamiento de 
la pitiriasis versicolor, la dermatofitosis y la candidiasis cutánea en el ser 
humano. Distintos estudios han demostrado la eficacia de flutrimazol en el 
tratamiento de las dermatofitosis cutáneas cuando se administra durante 4 
semanas (24). 
– Ketoconazol. Es el imidazol tópico de referencia, al ser uno de los de mayor 
empleo entre los de la familia de los azoles. Es activo también por vía oral. Su 
moderada hepatotoxicidad y bloqueo androgénico impulsó el desarrollo de los 
nuevosantifúngicos. Se considera como un antifúngico de amplio espectro que 
cubre la dermatofitosis y la candidiasis. Es también muy útil en la pitiriasis 
versicolor. Los imidazoles son de aplicación tópica, a excepción del 
ketoconazol, que puede administrarse por vía oral para el tratamiento de las 
micosis profundas. Tópicamente tiene una gran actividad antiinflamatoria. Ha 
demostrado una eficacia similar al clotrimazol en crema al 1% en el 
tratamiento de las micosis cutáneas producidas por dermatofitos cuando se 
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administra en forma de crema al 2% en 2 aplicaciones al día, pero con mejor 
tolerancia. En la actualidad se sigue usando en la dermatitis seborreica en 
forma de champú por su probada eficacia (25). 
 – Miconazol. Es útil en el tratamiento de la pitiriasis versicolor, la 
dermatofitosis y la candidiasis cutánea y vaginal. Es particularmente activo 
frente a Candida spp., Trichophyton spp. Epidermophyton spp., Microsporum 
spp. y Malassezia spp., pero también posee cierta actividad frente a bacterias 
grampositivas. La aplicación tópica se caracteriza por una buena penetración 
en el estrato córneo sobre el que permanece 4 h, produciéndose una 
absorción mínima en la piel. Su principal inconveniente es la aparición de 
irritación local. Las tasas de curación oscilan entre el 70 y el 90% a las 4 
semanas de tratamiento con nitrato de miconazol al 2% en 2 aplicaciones al 
día, y son menores en la onicomicosis (26). 
 
– Oxiconazol. En nuestro país sólo tiene una única presentación en forma de 
crema al 1%. Posee un amplio espectro antifúngico con una actividad similar 
a los otros compuestos del grupo. En estudios clínicos, en comparación con 
el econazol en diferentes dermatomicosis mostró una eficacia similar. El 
oxiconazol puede usarse en un régimen de una sola aplicación diaria (27). 
 – Sertaconazol. Tiene una estructura molecular discretamente distinta del 
resto de los imidazólicos, ya que contiene un benzotiofeno activo asociado 
con un radical azólico. Esta característica asegura un carácter fungicida y 
fungistático. El modo de acción de sertaconazol es doble: a través del grupo 
benzotiofeno actúa sobre la membrana plasmática del hongo alterando su 
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permeabilidad in vitro, lo que conlleva un vaciado del ATP celular, y ejerce un 
efecto fungicida; por otra parte, como los demás azoles, inhibe la síntesis del 
ergosterol. Tiene un espectro de acción in vitro amplio e incluye a la mayoría 
de hongos causantes de micosis cutáneas. También posee cierta actividad 
antibacteriana. Es una molécula muy lipofílica. Tras una dosis única de crema 
de sertaconazol (2%) y posterior lavado de la zona, se detectan valores del 
71,2% en la piel a las 24 h. Se tolera bien y apenas tiene absorción sistémica 
(máximo, 2%). Está indicado en las dermatofitosis, las candidiasis y la pitiriasis 
versicolor con sobreinfección bacteriana por grampositivos sensibles al 
antimicótico. No se han descrito casos de dermatitis de contacto. En estudios 
clínicos se han observado tasas de curación del 95% para las dermatofitosis 
y candidiasis cutáneas, con bajos índices de recurrencia y sin signos de 
toxicidad (28). 
– Tioconazol. Se emplea para el tratamiento de dermatofitosis e infecciones 
por levaduras. Su absorción es despreciable por vía cutánea o vaginal. Tiene 
una buena actividad antibacteriana y presenta unas tasas de curación 
descritas a las 4 semanas de tratamiento del 73%. Se ha revelado 
especialmente eficaz para el tratamiento del eritema de pañal, donde hay 
sobreinfecciones por bacterias sensibles a este antifúngico, aunque su uso 
más común, por su probada validez, se encuentra en el marco de las 
onicomicosis a altas concentraciones. Como hemos comprobado, hay 
numerosos imidazólicos tópicos, y siguen apareciendo nuevas moléculas, lo 
que puede representar el mejor argumento para demostrar que las micosis 
están de plena actualidad. Los nuevos azoles tópicos cada día son más 
eficaces y reducen los efectos secundarios, acercándose cada vez más a la 
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definición de antimicótico tópico ideal: de amplio espectro, eficaz a bajas 
dosis, fungicida, elevada afinidad por estrato córneo, buena tolerancia, no 
fotosensible ni fototóxico, efectivo en la aplicación tópica (29). 
 
5. Amorolfina (morfolinas). Es un derivado morfolínico con propiedades 
fungicidas y fungistáticas de amplio espectro, activo frente a dermatofitos, 
levaduras y mohos. A diferencia de los imidazoles, la amorolfina actúa 
inhibiendo la síntesis de ergosterol en 2 etapas diferentes. Puede emplearse 
en dermatomicosis, pero su máxima utilidad es en el tratamiento de las 
onicomicosis. Se emplea al 5% en forma de laca ungueal y se aplica 1 o 2 
veces por semana durante 6 meses en la tinea de las manos y durante 12 
meses en la tinea de los pies. Presenta unas tasas de curación similares a 
ciclopiroxolamina, de alrededor del 50-60%, cuando no hay a afección de la 
matriz, y es más eficaz en las onicomicosis cutáneas. Cuando hay una 
afección del lecho y/o matriz ungueal, su efectividad es mucho menor, y en 
estos casos se debe recurrir al tratamiento por vía oral (30). 
6. Alilaminas. La terbinafina es un fármaco perteneciente al grupo de las 
alilaminas cuya acción antifúngica se debe a la inhibición de la síntesis de 
ergosterol. La terbinafina tópica es efectiva frente a dermatofitos y, a 
diferencia de su forma oral, también lo es frente a Candida spp. y Malassezia 
spp., por lo que está indicada en el tratamiento de las dermatofitosis, 
candidiasis y pitiriasis versicolor. Los efectos adversos que presenta son 
cuantitativamente inferiores por vía tópica (2%) que por vía oral (11%): 
irritación local, eritema, quemazón y sequedad. El tratamiento tópico con 
terbinafina en crema al 1% se aplica 1 vez al día durante 1-2 semanas para la 
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tinea corporis, cruris y la candidiasis cutánea, 2 semanas para la pitiriasis 
versicolor y 2-4 semanas para la tinea de los pies. La eficacia demostrada se 
acerca al 80% y, sólo en el caso de las onicomicosis, por vía oral se puede 
hablar de tasas similares en períodos de 3-12 meses de duración. In vitro e in 
vivo es más activa que la naftifina y algunos imidazólicos. Aunque en el 
tratamiento tópico de las dermatofitosis ha demostrado ser altamente eficaz, 
la tendencia es emplear la terbinafina por vía oral, ya que su farmacocinética 
y biodisponibilidad aseguran una adecuada y persistente acción antifúngica. 
La naftifina es otro derivado perteneciente al grupo de las alilaminas cuyo uso 
está restringido a la vía tópica en infecciones provocadas por dermatofitos, 
Candida spp. y MalasMalassezia spp. Es un fármaco tópico muy eficaz, con 
tasas de curación superiores al 80%, comparables a las de los azoles en las 
infecciones dermatofíticas38. Su principal diferencia se debe a su capacidad 
antiinflamatoria (31). 
Tratamiento sistémico 
En la actualidad son 4 los fármacos antifúngicos sistémicos que se emplean 
habitualmente en dermatología: Griseofulvina. Es un antibiótico antifúngico. 
Fue utilizado por primera vez en 1958 como primer antifúngico oral válido para 
el tratamiento de las micosis cutáneas. Sólo es activo frente a dermatofitos y 
no lo es frente a Candida spp. ni Malassezia (Pityrosporum). La absorción 
intestinal depende de algunos factores, como la dieta y la posología. La 
respuesta terapéutica es lenta y el número de resistencias ha ido aumentando 
en los últimos años. Los efectos secundarios son amplios y muy diversos: 
náuseas, vómitos, vértigos, insomnio, depresión, mialgias, enuresis, 
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erupciones morbiliformes, fotosensibilización, leucopenia y macrocitosis, 
entre otros. Su uso está contraindicado en la insuficiencia hepatocelular y la 
porfiria aguda intermitente. Puede interaccionar con barbitúricos y 
dicumarínicos.No está recomendado en el embarazo. Actualmente sigue 
siendo de elección en las tineas del cuero cabelludo, en especial las 
producidas por M. canis, y es el tratamiento de elección en los procesos 
dermatofíticos pediátricos que requieren tratamiento sistémico, al estar 
contraindicados los azoles en la edad infantil (32).  
Triazoles. Son fungicidas de amplio espectro que actúan frente a todas las 
micosis cutáneas. Presentan menos efectos se-cundarios que los imidazoles 
sistémicos. El fluconazol y el itraconazol son los principales representantes de 
este grupo:  
– Fluconazol. A diferencia del ketoconazol y del itraconazol, su absorción oral 
no depende de la acidez gástrica y, por tanto, su administración oral va a ser 
independiente de la ingesta. Además, es el único azol que puede 
administrarse por vía parenteral. Es muy útil en las meningitis fúngicas. Su 
eliminación es por vía renal, con lo cual debe modificarse la dosis según la 
función renal. Los efectos secundarios no son tan graves como en el 
ketoconazol. Principalmente puede causar naúseas, vómitos, dolor abdominal 
o diarreas, e hipertransaminasemias leves.  
– Itraconazol. Su absorción oral está influida por la dieta, la acidez gástrica y 
la dosis. Los efectos secundarios son muy parecidos al fluconazol con la 
salvedad de que se han descrito muy pocos casos de hepatitis transitorias en 
relación con el itraconazol. Por sus características farmacocinéticas y 
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espectro de acción, el itraconazol tiene gran utilidad en ciertas micosis 
cutáneas, sobre todo en las onicomicosis y en las candidiasis vaginales. 
-Terbinafina (alilaminas). Es un antifúngico con gran eficacia frente a los 
dermatofitos, pero con poca acción sistémica sobre las candidiasis y la 
pitiriasis versicolor. Dado que no actúa sobre el citocromo P-450, no presenta 
los efectos secundarios ni las interacciones farmacológicas de los azoles. Sus 
efectos secundarios son mínimos y es rara la aparición de disfunciones 
hepáticas. La terbinafina es muy útil en el tratamiento de las tineas corporis, 
cruris y pedis, y en especial en la tinea unguium(33). 
En resumen, sin duda en el tratamiento de la mayoría de las dermatomicosis 
cutáneas los fármacos de elección siguen siendo los derivados imidazólicos 
tópicos, junto con las alilaminas: son eficaces, bien tolerados y activos frente 
a dermatofitos Candida spp. y Malassezia spp. Se reservan los antimicóticos 
orales para los procesos más graves y/o extensos.Las aplicaciones 
principales de los antimicóticos por vía sistémica en dermatología son la tinea 
del cuero cabelludo, las onicomicosis y los casos complicados de tinea pedís 
(34).  
 
Tratamiento de las micosis cutáneas Dermatofitosis. El tratamiento tópico 
de estas micosis (tinea corporis, tinea cruris, tinea manuum, tinea facei) está 
indicado en las formas recientes, localizadas, superficiales, poco extensas y 
con escasa afectación folicular. En estos casos son útiles los antifúngicos 
tópicos en crema y en 2 aplicaciones al día durante 4 semanas. Los azoles 
tópicos son los fármacos de elección. Si el proceso es más extenso y 




En la tinea capitis se requiere siempre tratamiento sistémico, según la edad 
del paciente y el parasitismo observado en el examen microscópico directo, 
así como la especie aislada en el cultivo. Como norma general, se empleará 
la griseofulvina en pacientes prepúberes con tineas que muestren parasitismo 
de tipo ectóthrix en mosaico, que en nuestro medio están causadas en su 
inmensa mayoría por M. canis, y terbinafina en los restantes (parasitismo 
endóthrix por T. tonsurans o T. violaceum, principalmente). El tratamiento 
tópico es un mero coadyuvante destinado fundamentalmente a prevenir 
nuevos contagios. En la tinea unguium, sobre todo si se encuentra afectada 
la matriz ungueal, el tratamiento de elección es también sistémico (terbinafina 
o itraconazol), aunquees útil completarlo con lacas tópicas de amorolfina o 
ciclopirox o mediante la ablación quirúrgica y sobre todo química de la uña 
(urea al 40%). En cambio, en la tinea pedis el tratamiento inicial es tópico, y 
se recurre a la vía oral en caso de infecciones extensas o graves (formas «en 
mocasín» o vesiculoampollosas) (36). 
 
Pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es posible tratarla como 
tradicionalmente se ha hecho, es decir, con tratamientos tópicos basándose 
en sulfuro de selenio u otros antifúngicos, como los azoles, la 
ciclopiroxolamina o la terbinafina. Aquí, más que en cualquier otra micosis 
cutánea, es preciso obrar siempre de manera que el paciente no llegue a 
considerar que el remedio es peor que la enfermedad, que de por sí 
representa las más de las veces sólo un problema estético, sin síntomas 
subjetivos. En nuestra opinión, el tratamiento de elección sigue siendo la vieja 
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solución jabonosa de sulfuro de selenio (o el equivalente champú de 
ketoconazol) aplicada en la ducha dejando actuar unos minutos, durante 2 
semanas, completada con la aplicación de un imidazólico en solución o en 
crema. El tratamiento oral, con itraconazol o fluconazol, estaría indicado en 
los casos más extensos y/o resistentes al tópico (37). 
 
Candidiasis. La candidiasis localizada en la cavidad oral se trata con 
enjuagues de nistatina u otros antifúngicos de mayor espectro como los 
imidazoles tópicos en solución o gel. En las candidiasis cutáneas se aconseja 
el uso tópico con ciclopiroxolamina, nistatina o azoles tópicos, dos veces al 
día durante 2-3 semanas. Sólo en los casos de candidiasis genital grave o 
recurrente, estomatitis extensa o crónica (estomatitis candidiásica asociada a 
prótesis dentales, etc.), paroniquia candidiásica, o en pacientes con factores 
predisponentes (inmunodepresión, diabetes, etc.) es preciso recurrir al 
tratamiento oral con fluconazol o itraconazol.Como conclusión se puede 
mantener que tanto los azoles tópicos como las alilaminas han demostrado su 
eficacia en múltiples ensayos clínicos, tanto respecto a placebo como entre 
ellos. Las alaninas tienen una eficacia levemente superior a los azoles 
respecto a la curación de las dermatomicosis cutáneas, pero tienen un coste 
mucho más elevado (38). 
 
En la actualidad, cuando adquiere una especial relevancia el control del gasto 
sanitario y prevalecen cada vez más los criterios de coste-efectividad, la mejor 
estrategia es usar los azoles tópicos como tratamiento de primera línea frente 
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Las dermatofitosis o tiñas son un conjunto de micosis superficiales que 
afectan la piel y sus anexos (uñas y pelos), causadas por un grupo de hongos 
parásitos de la queratina denominados dermatofitos que excepcionalmente 
invaden tejidos profundos (40). 
Importancia de las dermatofitosis en Salud Pública 
Las dermatofitosis de la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS) 
están consideradas las más frecuentes de las enfermedades fungicas. En 
México, de acuerdo a las estadísticas del Seguro Social las dermatofitosis 
ocuparon el cuarto lugar entre todos los diagnósticos de padecimientos 
transmisibles, con un total de 245 449 casos de tiñas notificadas en 1986 el 
grupo más afectado fue el de niños de 0-14 años con una frecuencia del 
48.8%. Recientemente, en el año 2000, durante la revisión del primer 
consenso de prevención, diagnóstico y tratamiento de micosis superficiales se 
consideró que estos padecimientos se encuentran dentro de las diez 
dermatosis más frecuentes, que constituyen 70-80% de todas las micosis y 
que tiene una frecuencia de 5% de la consuha dermatológica, es por esto, que 
las tiñas en nuestro país son consideradas un problema sanitario importante, 
porque si bien, no ponen en peligro la vida del paciente, suelen causar 
molestias que pueden en casos extremos llegar a ser íncapacitantes, lo que 
se traduce en un impacto económico, particularmente en los grupos más 
susceptibles por las actividades que realizan, entre otros, personal del ejército 
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y mineros, en donde suele haber pérdidas de días de trabajo o producción 
ante la imposibilidad de usar zapatos adecuadamente. El Dr. Montero en su 
Atlas de Dermatomicosis (1999), cita a Genties y Evans quienes reportan que 
en un año de estudio en Inglaterra, 30-35% de mineros del carbón presentaron 
infecciones por dermatofitos en los pies, que origínaron pérdidas de 110 000 
días de trabajo. Desde otro punto de vista algunas de estas infecciones son 
muy visibles y prurigínosas por lo que los pacientes experimentan 
íncomodidad y vergüenza en el ámbito social (41).  
 
Aspectos epidemiológicos más importantes de las dermatofitosis 
Los hongos causantes de este padecimiento pertenecen a tres géneros: 
Trichophyton, Microsporum y Epidennophyton. Son variadas las especies 
según las diversas regiones 13  del mundo y del país, en donde las más 
importantes son: T. tonsurans, T. rubrum, T. mentagrophytes, M. canis y 
E.flucosum. De acuerdo a su hábitat natural se han clasificado en 
antropofilicos cuando parasitan preferentemente al ser humano (E.flucosum, 
T. rubrum, T. mentagrophytes varo interdigilale y E. flucosum), zoofilicos si 
viven en animales y afectan ocasionalmente al humano (M, canis y T. 
mentagrophytes) y geofílicos si su hábitat es la tierra (M. gypseum).  
La fuente de infección depende del hábitat del dennatofito, por lo tanto, puede 
ser tierra, animales o por transmisión directa de hombre a hombre. Los fomites 
como peines, toallas, calzado, sábanas, almohadas, etc., también pueden 





Cuadros clínicos de las dermatofitosis y su frecuencia 
En el humano las tiñas se clasifican clínicamente según su localización 
anatómica, así se habla de tiña de la cabeza o tinea capitis, tiña del cuerpo o 
linea corporis (si afecta piel lampiña), tiña de la ingle o tinea cruris, tiña de los 
pies o tinea pedis, tiña de las manos o tinea manus y tiña de las uñas o tinea 
unguium La tiña de los pies o pie de atleta puede adoptar tres variedades 
clínicas: intertriginosa, vesiculosa e hiperqueratósica La de la cabeza se 
clasifica bajo diversos criterios como húmeda, inflamatoria, tricofitica, 
microspórica y fávica; mientras que la tiña del cuerpo presenta la microspórica 
y la tricofitica. Estas micosis se pueden presentar a todas las edades y en 
ambos sexos, sin embargo, en algunas entidades hay preferencias 
específicas, por ejemplo, la tiña de la cabeza es casi exclusiva de niños (en la 
pubertad tiende a desaparecer), la tiña de los pies, la ingle y las uñas son 
comunes en los adultos y rara vez se presentan en los niños Respecto a la 
etiología, en México predomina M. canis en la tiña de la cabeza, a excepción 
de los estados del norte en donde continúa prevaleciendo la variedad causada  
por T. tonsurans. La tiña de cuerpo también es ocasionada con mayor 
frecuencia por M .canis en los niños y por T. rubrum en los adultos. En la tiña 
de pies, uñas e ingle predomina T. rubrum.  Es importante señalar que de los 
dermatofitos zoofilicos, en nuestro país, es especialmente importante M. 
canis. hongo que afecta primariamente a perros y gatos, mascotas que por su 
estrecha convivencia con el hombre se convierten en transmisores frecuentes 
de la enfermedad y ocasionan generalmente microepidemias. En estos 




En cuanto a frecuencia, en el ámbito nacional, el cuadro clínico más común 
es el de la tiña de los pies, que afecta al 30 al 45% de los habitantes, mientras 
que la del cuerpo se presenta en un 15% y la de ingle en un 4%. Respecto a 
las zonas rurales, en una región de la zona Huasteca de nuestro Estado, con 
población indígena predominante, se encontró que de 62 pacientes que 
acudieron a la consulta especializada de dermatología, el 19% presentaban 
infecciones nicóticas superficiales o subcutáneas, con un predominio del 75% 
de tiñas, principalmente de pies (50%), cuerpo (22%) e ingle (14%).Existen 
actividades que favorecen las dermatofitosis, por ejemplo, la tiña de los pies 
predomina en militares, deportistas y nadadores por la humedad en que 
mantienen los pies. La tiña de la ingle es más común en individuos que 
regularmente están sentados como: taxistas, choferes y oficinistas. Otros 
factores predisponentes son: clima húmedo, malos hábitos higiénicos, 
hacinamiento, uso de zapato cerrado y ropa sintética. Las enfermedades 
crónicas o inmunodepresoras y el uso de corticosteroides representan un 
factor en la exacerbación de las mismas (44). 
 
Tratamiento de las dernatofitosis y tendencias actuales 
Las tiñas de los pies, manos, cuerpo y de la ingle por lo general requieren 
tratamiento tópico, los tratamientos sistémicos suelen reservarse para formas 
diseminadas, resistentes a tratamiento local, recidivante e inflamatorio, así 
corno para pacientes inmunodeprimidos. Los medicamentos más comunes 
utilizan en su fórmula moléculas sintéticas como los derivados imidazólicos 
entre ellos miconazol, ketoconazol, econazol, oxiconazol y clotrimazol los 
derivados carbanílados tolnaftato, tolciclato, alilaminas, y terbinafina. El 
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advenimiento de estos fármacos ha disminuido relativamente la frecuencia de 
las micosis en general, sin embargo, con mayor frecuencia se observa 
resistencia a estas terapias y diversos efectos colaterales, a los que se añade 
que la mayoría de los productos tienen un elevado precio en el mercado y que, 
los individuos de bajos recursos económicos son los que sufren más estos 
problemas de salud (45). 
 
A pesar de lo anterior, las tendencias actuales de la industria farmacéutica se 
han encaminado preferentemente hacia esquemas de tratamiento con 
antifúngicos sistémicos, administrados en esquemas de pulsos. Estos 
tratamientos tienen la ventaja de que son muy fáciles de administrar, por lo 
general son efectivos y facilitan la adherencia terapéutica, sin embargo, su 
costo suele ser muy alto y no están al alcance de gran parte de los pacientes. 
Los más empleados con este fin son el itraconazol y el fluconazol (46).  
 
A.2 TIÑA CAPITIS 
Definición La tiña capitis (Tiña de la cabeza) es una infección del cuero 
cabelludo, pelo y anexos (cejas o pestañas), causada por las especies del 
género Trichophyton y Microsporum, caracterizada por placas eritematosas, 
escamosas y tonsurantes (47). 
 
 Etiología  
Numerosas son las especies de hongos que pueden producir tiña del cuero 
cabelludo. Los principales agentes productores de tiña capitis son las 
especies de Trichophyton (T. tonsurans, T. verrucosum) y Microsporum (M. 
canis). El T. tonsurans es el responsable de  m ás  d e  9 0 %  d e  la tiña 
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capitis en Norteamérica, en especial en zonas muy pobladas. El M. canis es 
el agente causal de la mayoría de los casos clínicos en Sudamérica  (80%). 
La enfermedad es adquirida por el contacto con personas o animales 
enfermos o portadores (perros y gatos) y con la tierra.  Las especies que 
producen infección endothrix (interior del tallo piloso) son: T. tonsurans, T. 
violaceum, T. soudanence, T. yaoundei, T. schoenleini y T. gourvilli; mientras 
que T. verrucossum, T. mentagrophytes y M. canis producen infección 
ectothrix (externa del tallo piloso) (48). 
Epidemiología La tiña capitis es una enfermedad casi exclusiva de niños 
(97%). Las poblaciones más afectadas son niños entre los 3 y 8 años de edad, 
afecta ambos sexos por igual, no existe preferencia de raza ni ocupación. La 
mayoría de pacientes son niños de edad pre-escolar y son frecuentes las 
epidemias escolares. Es excepcional en la edad adulta  probablemente por la 
aparición de ácidos grasos no saturados, los cuales tienen poder antifúngico 
(49). 
Patogénesis Los hongos queratinofílicos infectan tejidos queratinizados tales 
como el pelo, uñas y piel. Generalmente la invasión del tejido está confinado 
a las capas cutáneas superficiales. El primer contacto se hace sobre el cuero 
cabelludo y nunca directamente sobre los pelos, y se requiere de un grado de 
susceptibilidad del huésped, de la adaptación y virulencia del hongo. La 
primera lesión es una pequeña  pápula rojiza y poco pruriginosa, en un periodo 
de 6 a 7 días se observa ataque del pelo a nivel de la base de la porción 
infrafolicular, parasitándose solo pelos en crecimiento. Al cabo de 2 a 3 
semanas, se presenta una placa pseudoalopécica con múltiples pelos cortos 
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y gran cantidad de escamas en el cuero cabelludo. La reacción inflamatoria 
dependerá del huésped y del agente etiológico (86) 
 
Presentación clínica  
La tiña capitis se pueden clasificar en base a la localización de la parasitación 
de los pelos en: Ectothrix  y Endothrix. En la forma ectothrix, las esporas se 
encuentran envolviendo el tallo del pelo. Las placas son grandes con todos 
los pelos afectados y rotos a pocos milímetros de la superficie  Microsporum 
y algunos Trichophyton.  En la forma endothrix las esporas se localizan dentro 
del tallo del pelo. Las placas suelen ser pequeñas y múltiples; los pelos están 
cortados a ras de la superficie del cuero cabelludo y se ven como puntos 
negros que están junto a otros no parasitados normales. Las especies más 
comunes que producen esta forma clínica son Trichophyton tonsuran y 
Trichophyton violaceum. La clasificación respecto a los aspectos clínicos de 
la tiña capitis es la más utilizada (87). 
 
Tiña tonsurante microspórica: Es  la más frecuente, es una infección causada 
principalmente por el Microsporum canis, adquirida por el contacto con perros 
y gatos. El otro agente etiológico implicado es el Microsporum audouinii.  
Suele provocar epidemias en los escolares. Tienen un aspecto clínico 
característico. Son placas usualmente únicas, redondeadas, de 3 a 6 cm. de 
diámetro, alopécicas, de base escamosa y coloración grisácea, donde todos 
los pelos están cortados a ras del cuero cabelludo. La inflamación es mínima 
y la sintomatología escasa. La observación con luz de Wood muestra una 
fluorescencia verdosa y el examen micológico directo muestra pelos cortos, 
frágiles y blanquecinos debido a la presencia de esporas por fuera del tallo 
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(ectothrix).La evolución es benigna y a veces se resuelve de forma 
espontánea con el comienzo de la pubertad, cuando cambia la composición 
del sebo con aumento de ácidos grasos fungistáticos. Tiña tonsurante 
tricofítica Es una infección del pelo y cuero cabelludo producida  con más  
frecuencia por las especies  de T. violaceum y T. tonsurans, los cuales 
producen invasión endothrix del pelo. Esta tiña se produce a cualquier edad. 
Clínicamente se caracteriza por descamación difusa del cuero cabelludo 
semejante a la dermatitis seborreica se presenta con placas múltiples 
irregulares, eritemato-escamosas, más pequeñas que la tiña microspórica,  de 
tamaños diferentes, mal definidos, que mezclan pelos  sanos  y pelos 
enfermos, produciendo una alopecia discontinua; generalmente es 
asintomática. Los pelos infectados se parten en el orifício folicular, dando  
lugar a un “punto negro”, denominándose “tiña de puntos negros”.La 
fluorescencia con la luz de wood es negativa. La evolución es crónica, 
persistiendo en el adulto (88). 
 
Tiña capitis inflamatória o Querion de Celso Querion: palabra griega que 
significa panal, miel o cera de abeja, es una reacción de hipersensibilidad al 
hongo y corresponde a una foliculitis aguda del cuero cabelludo, generalmente 
en placas eritematosas inflamatorias con pústulas, nódulos  y abscesos 
múltiples y hasta necrosis con esfacelación  del tejido, dolor a la presión y 
fiebre. Esta forma de tiña es producida por espécies zoofílicaso antropofílicas: 
M. canis, M. gypseum, T. mentagrophytes, y T. verrucosum. Afecta niños en 
edad pré-escolar y pré-púberes (89). 
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El querion de Celso se inicia como una tiña no inflamatoria, compuesta por 
una o varias placas pseudoalopécicas, con descamación y  pelos cortos. 
Luego el padecimiento comienza a presentar eritema e inflamación, y esto da 
paso a placas habitualmente únicas, salientes, convexa, de tamaño variable, 
cubierta de pelos fracturados, con escamas, costras y supuración. Al hacer 
presión sobre las placas se elimina pus por  los orificios foliculares  (signo de 
la espumadera). La zona afectada suele ser limitada, pero pueden confluir 
varias placas, afectando gran parte del cuero cabelludo Suele acompañarse 
de adenopatías regionales, fiebre y malestar general. El cabello suele 
arrancarse con facilidad. Evoluciona hacia la alopecia cicatricial (90).  
Diagnóstico de la tiña capitis 
El diagnóstico es clínico, epidemiológico y micológico. Se recomienda 
confirmar eldiagnóstico antes del tratamiento. El examen con lámpara de 
Wood confiere al área afectada por Microsporum (canis, audouiniiy 
ferruginium) una fluorescencia verdosa brillante o amarilla verdosa.  
El T. schoenleinii proporciona una fluorescencia verde claro o azul blanca. 
Con el T. verrucosum no se observa fluorescencia. El examen micológico 
directo de raspado de la lesión aclarada con hidróxido de potasio al 10% a 
20% permite observar hifas septadas (dermatofitosis), esporas dentro 
(endothrix) o fuera (extothrix) del tallo piloso Cultivo para identificar la especie 
se utilizan medios de agar glucosado.  
El medio de Sabouraud con antibióticos y antifúngicos que inhiben el 
crecimiento de las especies contaminantes permite identificar la mayoría de 




El diagnóstico diferencial de la tiña capitis debe incluir alopecia areata, 
pitiriasis simple, dermatitis seborreica, tricotilomanía, psoriasis del  cuero  
cabelludo, lupus eritematoso discoide, piodermias, pediculosis, liquen plano 
pilar y dermatitis atópica (92). 
Tratamiento 
El tratamiento de la tiña capitis debe efectuarse exclusivamente con 
antifúngicos sistémicos.  
-Terapéutica tópica: El tratamiento tópico no es efectivo, pero shampoos con 
ketoconazol al 2% y el selenio al 1% se recomiendan como tratamiento 
coadyuvante tópicos para reducir la viabilidad de las esporas fúngicas 
presentes en el cuero cabelludo y pelo. Se aplican sobre el cuero cabelludo y 
se dejan actuar de 5 a 10 minutos, con una frecuencia diaria. Después del 
lavado aplicar un antimicótico imidazólico en solución (93). 
-Terapéutica sistémica: La griseofulvina sigue siendo el tratamiento de 
elección. La dosis actual es de 20 a 25 mg/Kg/día por 6 a 8 semanas, con el 
objetivo de mejorar los resultados terapéuticos y reducir las tasas de 
recurrencia. La terbinafinaes una alternativa a la grisiofulvina, las 
concentraciones elevadas en el estrato córneo y el pelo persisten hasta 7 
semanas después de suspendido  e l tratamiento. La dosis es: Pacientes con 
peso menor de 20 Kg: 62.5 mg/día (1/4 Tableta); de 20 a 40 Kg 125 mg/día 
(1/2 tableta), y peso mayor de 40 Kg.,  250 mg / d í a  (1 tableta). Duración del 
tratamiento 4 a 6 semanas.  Terapia pulso con terbinafina ha mostrada 
efectividad y seguridad en el tratamiento de la tiña capitis. Cada pulso activo 
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es de una semana de tratamiento con un periodo de descanso de 2 semanas 
entre el primer y segundo pulso y de 3 semanas de descanso entre el segundo 
y tercer pulso de tratamiento. Las dosis fue determinada por el peso: > 40 Kg: 
250 mg (1 tableta), entre 20 y 40 Kg. 125 mg (1/2 tableta) y < 20 Kg 62.5 
mg/día (1/4 tableta) (94). 
 
El itraconazol es efectivo en el tratamiento de la tiña capitis cuando se 
administra en terapia contínua y terapia pulso. La dosis recomendada para 
terapia continua es de 5 mg/Kg/día durante 4  semanas, prolongándose  a 6 
semanas cuando el agente etiológico es Microsporum canis. También puede 
usarse esquema en pulsos de 5 mg/Kg/día una semana al mes por 2 a 4 
ciclos.Fluconazol por vía oral ha demostrado efectividad y seguridad en la tiña 
capitis con una dosis de 3 a 6 mg/Kg/día. Cinco días de tratamiento alcanzan 
una concentración elevada en el pelo que persiste hasta 5 meses. 
Ketoconazol, ha demostrado pobre respuesta  terapéutica en el tratamiento 
de la  tiña. A la dosis de 10 mg/ kg/día hubo efectividad para especies de 
Trichophyton, no para el Microsporum canis.No debe emplearse en el 
tratamiento de la tiña capitis. En los casos de tiña capitis intensamente 
inflamatorias, los antimicóticos orales asociado a los corticosteroides orales a 
la dosis de 0.5 a 1 mg/Kg./día, pueden contribuir a reducir la inflamación  e 
incidencia de cicatrización. Este tratamiento es particularmente de utilidad en 
los casos de querion de Celso. Se pueden asociar también antibióticos 





A.3. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICÓTICA 
Evaluación de la actividad antimicótica in vitro 
En la determinación de las pruebas de sensibilidad in vitro, la bibliografía 
señala que los componentes de los medios de cultivo afectan la 
reproducibilidad de los resultados. Se ha empleado una amplia gama de 
medios de cultivo para este tipo de estudios, lo cual deja entrever la 
vulnerabilidad que tienen estas técnicas frente a esta variable y muchas veces 
la reproducibilidad depende del mecanismo de acción del antimicótico, tal es 
el caso de la 5-fluorocitocina que requiere medios pobres en bases 
nitrogenadas, mientras que para la anfotericina B y los imidazoles no son 
adecuados medios que contengan estero les como colesterol y ergosterol. En 
general se considera que el medio de cultivo ideal debe de reunir una serie de 
condiciones físicas determinadas, como ser sencillo, económico, de 
composición definida, permitir una distribución adecuada de los antifúngicos, 
tener un pH estable y soportar un desarrollo adecuado del inóculo, debiendo 
simular lo mejor posible el entorno que el antimicótico encontrará in vivo. En 
cuanto al inóculo, se recomienda usar una concentración que va de 0,05 a 
0,06 propágulos por mil. Respecto a la temperatura de incubación, en el caso 
de los hongos miceliales, la utilizada oscila en general entre los 25 y 30°C, 
mientras que para el tiempo de incubación, se especifica que este debe ser el 
mínimo necesario para que se manifieste el efecto de antimicótico y que es 
variable en función del tipo biomorfológico del hongo ensayado. Se citan 
periodos de 3 a 15 días para hongos dimórficos, miceliales y del género 
Malassezia. Las lecturas deben realizarse por comparación con un control del 
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crecimiento que marca el momento de realizarlas. En cuanto al solvente que 
se use, debe ser inerte, no poseer propiedades antifúngicas por sí solo, y no 
potenciar o inactivar el principio activo.En el presente trabajo se retomará la 
técnica de difusión en pozo descrita en los trabajos ya citados, mediante los 
que se demostró la actividad antimicótica in vitro de la Larrea tridentata (DC.) 
Cov. contra hongos patógenos humanos, las de Citros limonia Osbeck y 
Chrysactinia mexicana A. Gray en contra de cepas de Aspergillus flavus Link 
productoras de aflatoxinas. La técnica se fundamenta en la difusión de los 
extractos en un medio semisólido que previamente ha sido inoculado 
masivamente con una carga de propágulos fúngicos suficiente para garantiza 
un crecimiento homogéneo sobre la superficie del agar. Si el extracto genera 
halos de inhibición que pueden ser medidos se considera que posee actividad 
antifúngica (95). 
 
Evaluación de la actividad antimicótica in vivo 
Respecto a los ensayos in vivo, los diseños experimentales están 
encaminados a la búsqueda de la eficacia de principios activos incorporados 
a un vehículo inerte. La forma de administración varía dependiendo de la 
forma de aplicación que requiera el padecimiento. En las dermatofitosis de 
tratamiento tópico se emplean directamente sobre las lesiones. La evaluación 
de la eficacia toma en cuenta dos criterios: la curación clínica valorada a través 
de la evolución de signos y síntomas, y la curación mico lógica, que se 
determina mediante la negativización de dos exámenes de laboratorio: el 
examen microscópico directo y el cultivo. Los signos y síntomas a valorar 
dependen del cuadro clínico en estudio, generalmente en las tiñas de 
tratamiento tópico se incluyen eritema, descamación, formación de vesículas 
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y fisuras, maceración, inflamación, prurito y ardor. La forma en que suele 
hacerse es estableciendo una escala que va desde ausencia de los mismos 
hasta manifestaciones severas. En cuanto a la forma de administración de los 
medicamentos, suele emplearse una a dos aplicaciones al día por periodos 
que van de tres a cuatro semanas, periodo suficiente para erradicar la 
infección en el humano (95).  
 
A.4. OBTENCIÓN DE EXTRACTOS A PARTIR DE PLANTAS 
MEDICINALES 
-Extractos botánicos para fines farmacéuticos 
Los extractos de plantas medicinales se utilizan por el hombre desde la 
antigüedad para la cura de múltiples dolencias. Se obtienen mediante la 
separación de porciones biológicamente activas presentes en los tejidos de 
plantas, con el uso de un solvente (alcohol, agua, mezcla de estos u otro 
solvente selectivo) y un proceso de extracción adecuado (1,2). 
Para la industria farmacéutica las plantas medicinales son una fuente de 
nuevas moléculas con efectos farmacológicos, que son utilizables 
directamente y que permiten obtener productos farmacéuticos con menores 
efectos secundarios y satisfacer las necesidades crecientes del uso de 
productos naturales (3).  





Figura 1. Proceso para la obtención de extractos a partir de plantas medicinales 
 
Fuente: Elaboracion Propia 
 
Materia prima vegetal para la obtención de estractos 
Uno de los aspectos más importantes en la producción de extractos 
medicinales es garantizar altos rendimientos del material vegetal y elevado 
contenido de principios activos, lo que depende entre otros aspectos de: 
 Elección adecuada del material vegetal (por su empleo tradicional o 
validación científica de su uso). 
 Factores precosecha: disponibilidad de la especie, factibilidad del 
cultivo, lugar y época de cultivo e identificación botanica. 
 Factores postcosecha: selección, secado, molinado y almacenaje. 
 
Las condiciones de cosecha y procesamiento influyen en la cantidad final de 
metabolitos recuperables del tejido de las plantas. Se debe conocer la parte 
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de la planta a cosechar, la época y la forma de corte. Se ejemplifica en la 
(Tabla 1) sobre la época óptima de cosecha la que varía con el órgano vegetal. 
TABLA 1. Epoca óptima de cosecha la que varía con el órgano vegetal 
PARTE DE LA PLANTA EPOCA DE COSECHA 
HOJAS Fase más activa de la fotosíntesis 
FRUTOS Cuando están totalmente desarrollados 
FLORES Estado de botón floral 
RAICES Cuando están bien desarrolladas 
CORTEZAS En primavera, evitando períodos de lluvias 
intensas 
Fuente: Cárdenas -Ortega N C. 1998. 
 
Del manejo postcosecha dependerá en gran medida que el material mantenga 
y conserve las características físicas, químicas, organolépticas y 
farmacológicas. El material fresco debe ser inmediatamente bien manipulado 
de forma que no se deteriore, desechando partes manchadas o enfermas de 
la planta, así como realizar el lavado con agua corriente de ser necesario (4). 
Por regla general se recomienda secar el material vegetal antes del molinado 
lo que evita el riesgo de contaminación por hongos. Se evaluó la influencia de 
la preparación de la materia prima vegetal en el rendimiento del proceso de 
extracción, concluyendo que el molinado del material después del secado 
permitió obtener un tamaño de partículas más pequeño y homogéneo, lo que 
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favoreció la unión de las celulas con el solvente al existir mayor superficie de 
contacto entre éste y el material vegetal (5). 
Las condiciones de secado deben ser estudiadas debidamente pues la 
humedad excesiva, la incidencia de sol directo y el polvo atmosférico 
deterioran el material destruyendo sus propiedades medicinales, con la 
consecuente disminución de calidad de la materia prima. Lo recomendable es 
secar el material hasta aproximadamente un 10 % de humedad (6). 
Entre los métodos de secado más utilizados encontramos: secado en estufa, 
secado al sol y secado a la sombra, siempre teniendo en cuenta que el secado 
del material vegetal se debe realizar a condiciones moderadas de temperatura 
(7). 
Para la reducción del tamaño del material vegetal existe una amplia variedad 
de equipos, se destacan los molinos de diferentes tipos como: molinos de 
cuchilla (corta y desgarra), molinos de martillo (rompe y fragmenta) y molinos 
de rodillos (machaca y tritura).Durante el almacenamiento de la materia prima 
vegetal, debe ser evaluada su estabilidad ya que los procesos de 
envejecimiento que ocurren durante estas etapas pueden degradarla 
considerablemente (8). 
Especificaciones de calidad de la droga vegetal 
Entre las especificaciones de calidad exigidas para la evaluación de materias 
primas vegetales con fines medicinales se encuentran: 
 Características macroscópicas (forma, tamaño, caracteres 
superficiales,  textura y fractura). 
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 Identificación y cuantificación de sustancias activas o marcadores. 
 Sustancias solubles. 
 Cenizas totales. 
 Materias extrañas. 
 Contenido de agua. 
 Tamaño de partículas. 
 Control microbiológico. 
 Metales pesados. 
 
A.4.a. .Métodos de extracción 
La extracción sólido-líquido es una operación que está presente 
prácticamente en todos los procesos tecnológicos relacionados con la 
industria químico y médico-farmacéutico; dentro de ésta, los métodos de 
extracción por maceración y la precolación o lixiviación son los más utilizados 
(9). 
Maceración El material crudo previamente triturado se pone en contacto 
duradero con cantidad suficiente de solvente, en un tanque cerrado a 
temperatura ambiente durante 2-14 días hasta el agotamiento de la droga 
vegetal. Puede utilizarse agitación. Posterior a este tiempo la mezcla es 
filtrada, el material insoluble es lavado con el mismo solvente y los filtrados se 
mezclan para concentrar el extracto (10). 
Percolación o lixiviación El material crudo previamente triturado se pone en 
contacto con cantidad suficiente de solvente de forma tal que el solvente cubra 
la capa de sólido en el tanque percolador. El solvente se renueva de modo 
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continuo manteniéndose un gradiente de concentración, el disolvente puro 
desplaza al que contiene la sustancia extraída sin ser necesario aplicar 
presion. La droga residual es prensada y el fluido obtenido es combinado con 
el percolado para concentrar el extracto (11). 
Clasificación de los extractos vegetales 
Dependiendo del grado de concentración de los extractivos, los extractos 
pueden clasificarse en: 
-Extractos fluidos o líquidos 
-Extractos semisólidos o blandos 
-Extractos secos 
Obtención de extractos 
Es importante establecer los parámetros de extracción para lograr la 
estandarización del proceso, esto garantizará la calidad, rendimiento, 
seguridad y eficiencia del producto medicinal, por ejemplo: 
 Naturaleza quimica de la materia prima vegetal: conocer las 
características del metabolito o compuesto químico a extraer. 
 Seleccion del solvente: definir la selectividad del solvente a emplear, el 
solvente óptimo será el que logre extraer un mayor rendimiento del 
compuesto de interés. 
 Relación sólido-líquido: la proporción más conveniente de trabajoserá 
aquella con la que se alcancen los mayores rendimientos de extracción. 
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 Tamaño de partícula del sólido: de la forma y dimensión de los sólidos 
depende en gran medida el éxito de la lixiviación, a menor tamaño de 
partícula, mayor superficie de contacto entre la droga y el disolvente, y 
por tanto, mayor acceso de los principios activos al medio líquido; no 
obstante, tamaños de partícula muy pequeños conducen a la formación 
de polvos demasiado finos, que pueden causar problemas en el 
proceso de extracción. 
 Temperatura: el aumento de la temperatura favorece la extracción, hay 
que prestar especial atención cuando la sustancia de interés es 
termolábil o el menstruo es volátil, además, temperaturas elevadas 
pueden conducir a lixiviar cantidades excesivas de solutos indeseables. 
 Velocidad de agitación y tiempo de extracción: los óptimos valores de 
estos parámetros serán aquellos que logren extraer un mayor 
rendimiento del producto. A mayor tiempo de contacto, mayor 
capacidad tendrá el disolvente para alcanzar el equilibrio de 
concentraciones. 
 Viscosidad del medio: no deben seleccionarse solventes de viscosidad 
relativamente alta. 
El extracto vegetal obtenido se debe caracterizar en cuanto a: sustancias 
activas y marcadores, densidad, solventes residuales, sólidos totales, pH, 
control microbiológico y volumentotal (12) 
  
La separación sólido líquido. 
La separación sólido-líquido se realiza con el objetivo de retirar el residuo de 
la droga después de la extracción. En la actualidad prácticamente en todos 
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los procesos tecnológicos relacionados con la industria química y médico-
farmacéutica se incluyen etapas de separación sólido-líquido sobre los cuales 
recae una gran importancia técnico-económica. 
La selección de un separador con este fin es una tarea mucho más compleja 
que la selección de otros equipamientos utilizados en los procesos 
tecnológicos. En la industria se emplean procedimientos de sedimentación, 
filtración (filtro nutche, prensa) o centrifugación. 
Para la selección del equipo de separación adecuado hay que tener en cuenta 
el tipo de separación, tamaño de las partículas de los sólidos suspendidos, 
contenido de sólidos en la alimentacion , densidad relativa de los 
componentes, capacidad de procesamiento deseado y capacidad abrasiva, 
inflamable o explosiva (13). 
Concentración de extractos 
Toda vez que se ha realizado la etapa de extracción y separación, se procede 
a eliminar parte del solvente de extracción para aumentar el contenido de 
sólidos en el extracto. Este proceso se realiza a presión reducida con lo que 
se disminuye la temperatura de calentamiento necesaria para la salida del 
solvente, el rotaevaporador es una buena alternativa para trabajos en el 
laboratorio y es ampliamente usado mientras que sitemas análogos se utilizan 
a escala industrial (evaporadores, condensadores). También pueden 
utilizarse métodos de precipitación del principio activo, combinados con 
etapas de filtración, extracción líquido-líquido, entre otras (14). 
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Secado Para preservar los componentes naturales presentes en los extractos 
de plantas, se emplean métodos de secado para su obtención en forma de 
polvos. Estos pueden ser secados por atomización y lecho fluidizado 
fundamentalmente. En estos procesos es muy importante evaluar las 
variables: concentración de sólidos, temperatura de secado, humedad, 
presión, flujo y velocidad de trabajo, así como la utilización de aditivos inertes 
como coadyuvantes del secado para favorecer el rendimiento (15). 
 
A.4.b. ESTUDIO FITOQUIMICO - METABOLITOS SECUNDARIOS  
Reconocimiento de alcaloides: Las técnicas de reconocimiento so basadas 
en la capacidad que tienen los en estado de sal (extractos ácidos), de 
combinarse con el yodo y metales pesados como bismuto, mercurio, tugsteno 
formando precipitados; estos ensayos preliminares pueden realizar en el 
laboratorio o en el campo. En la práctica, se utilizan reactivos generales para 
detectar alcaloides como: la solución de yodo-yoduro de potasio (reactivo de 
Wagner), mercurio tetrayoduro de potasio (reactivo de Mayer), tetrayodo 
bismuto de potasio (reactivo de Dragendorff), solución de ácido pícrico 
(reactivo de Hager), ácido silico tungtico (reactivo de Bertrand), p-dimetilamino 
benzaldehído (reactivo de Ehrlich); nitración de alcaloides  (reacción de Vitali-
Morin se usa para alcaloides en estado base) (16) 
El reactivo de Dragerdorff:  
Se prepara mesclando 8 g de nitrato de bismuto pentahidratado en 20 ml de 
ácido nítrico al 30% con una solución de 27.2g de yoduro de potasio en 50 ml 
de agua. Se deja en reposo por 24 hora, se descansa y se afra a 100ml. La 
presencia de alcaloides se detecta por la formación de un precipitado naranja 
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rojizo cuando se le adiciona este reactivo a una solución acida de alcaloides. 
De los precipitados lavados se puede recuperar los alcaloides con una 
solución saturada de carbonato de sodio (17). 
 
Reconocimiento de Triterpenos Esteroides:  
Prueba de Liebermann-Burchard: esta prueba es para triterpenos y 
compuestos esteroidales. Se disuelven 1.5mg de muestra de cloroformo y 
luego se le añaden unas gotas del reactivo, observándose cambios de 
coloración; en el reactivo se prepara agregando una gota de ácido sulfúrico a 
una mescla de 1 ml de anhídrido acético y 1 ml de cloroformo (18). 
 
Reconcimiento de Azucares Reductores. 
Prueba de Fehling: Se coloca  en un tubo de ensayo una solución A (8.66 g 
de sulfato de cobre pentahidratado disuelto en agua y aforado a 125 ml) y 3 
ml de una solución  B (15 g de NaOH y 43.25 g de tartrato de sodio-potasio 
disueltos en agua y aforado a 125 ml) Se le agrega el  compuesto, se calienta 
10 minutos y si precipita primero el cobre el compuesto es reductor (19) 
 
Reconocimiento de Saponinas.  
Ensayo de la espuma al agitar una solución acuosa de una muestra que sea 
o contenga saponinas, se forma una espuma estable como la obtenida  al 
agitar la solución acuosa de un jabón. Puesto que existen otras sustancias 
que pueden formar también espuma, se debe asumir este ensayo como una 
prueba presuntiva de presencia de saponinas esteroides (20). 
Reconocimiento de Fenoles y Taninos. 
Prueba de cloruro férrico: Se disuelve una pequeña cantidad de muestra en 
etanol y se añade una gota de solución de cloruro férrico en agua (2.5%. La 
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aparición de una coloración o precipitado rojo, azul, violeta o verde se 
considera positiva. En algunos casos es necesario utilizar una solución no 
acuosa de cloruro férrico  a la que se le añade una base débil, por ejemplo 
cloroformo-piridina, para hacer más sensible la determinación (21). 
 
Reconocimiento de Flavonoides. 
Prueba de shinoda: La prueba es para compuestos de tipo flavonoide; a 1mg 
de muestra disuelta en etanol y con unas limaduras de magnesio se le aplica 
calor (60oC) y después unas gotas de HCl por las paredes. Se considera 
positiva con la aparición de coloraciones naranja, rojo, rosa, azul y violeta (22). 
 
A.5. JARILLA 
Las zonas áridas representan un gran potencial porque guardan una riqueza 
basada no tanto en su densidad, como en su especialización biológica, donde 
la flora y la fauna son el producto de miles de años de adaptación fisiológica 
para su sobrevivencia. Un caso típico de estas condiciones lo representa la 
JARILLA Larrea sp (D.C.) Coville de la familia Zygophyllaceae. Esta especie 
perenne es la más ampliamente distribuida en las zonas áridas de los 
desiertos de Argentina, Chile, Bolivia y Perú que se le conoce con el sugestivo 
nombre de gobernadora  jarilla por su dominancia en las grandes extensiones 
de las zonas áridas del norte de México. Pero también se le conoce como 
sonora, tasajo, jarilla y hediondo o hediondilla por el peculiar olor que tiene, 
sobre todo después de una lluvia (23). 
Las hojas de este arbusto xerofito están envueltas en una gruesa capa de 
resina producida por tricomas glandulares durante el desarrollo de las hojas, 
y puede llegar a formar parte del 20% del peso seco de las hojas o más . La 
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resina tiene la propiedad de hacer menos digestivo el follaje, de manera similar 
al efecto que producen los taninos; también se comporta como un 
antitranspirante ideal debido a que forma una barrera en la superficie de las 
hojas que disminuye la transpiración más que la tasa de asimilación de 
CO2(24). 
Se considera que la resina funciona como un filtro contra la radiación solar 
UV, y protege a la planta contra el herbivorismo de insectos y animales. Las 
arbustos de Larrea tridentata enfrentan fuertes presiones de animales 
herbívoros, debido a que las hojas están siempre verdes durante los meses 
del año sin lluvia, época en que son pocos los recursos vegetales que pueden 
encontrar insectos y animales; sin embargo, el herbivorismo en Larrea es 
limitado, probablemente debido a los metabolitos secundarios como los 
biopolímeros fenólicos y el ácido nordihidroguaiaretico (NDGA) que se 
encuentran presentes en la resina producida en hojas y tallos, los cuales 
resultan ser defensas bioquímicas para repeler el ataque de animales 
herbívoros, hongos y otros microorganismos (25). 
Distribución geográfica. Larreasp domina aproximadamente 17.5 millones 
de ha desde el oeste de Texas hasta el sur de California en los Estados 
Unidos. Su rango en el Desierto Mojave va desde la parte sur de California y 
Nevada a la parte central de Arizona y Nuevo México, limitado por heladas 
invernales o lluvias excesivas de invierno. En la República Mexicana, la 
gobernadora se encuentra en parte del Desierto Sonorense, incluyendo los 
estados de Baja California Norte, Baja California Sur y Sonora, y en el Desierto 
Chihuahuense incluyendo los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
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Zacatecas, San Luis Potosí y Durango. Se estima que el 25% (500,000 km2) 
del territorio nacional está cubierto con este arbusto de las zonas áridas. Las 
razas de esta especie se caracterizan por ser diferentes en su número 
cromosómico, ya que las plantas del Desierto Chihuahuense son diploides (n 
= 13), las del Sonorense son tetraploides (n = 26) y las del Mojave son 
hexaploides (n = 39) (89).  
Su rango de adaptación en elevación es de menos del nivel del mar en el Valle 
de la Muerte en California, hasta más de los 2,500 m en las sierras del norte 
de México. Crece bien en planicies secas y mesas, rodeando colinas y 
declives, y en varios tipos de suelos, excepto arcillosos, salinos o graníticos. 
Su crecimiento ámpliamente distribuido en áreas generalmente consideradas 
como improductivas, ha conducido a hacer estudios de su potencial valor 
comercial. Se ha estimado que la gobernadora representa una fuente 
potencial de más de un millón de ton de forraje seco y unas 100,000 toneladas 
de resina con un rendimiento anual sostenido cuando se coseche cada 2 a 4 
años (90).  
Descripción botánica. Larrea sp es un arbusto perenne xerófito siempre 
verde. Su edad puede exceder los 100 años, aunque algunas plantas pueden 
sobrevivir cientos o miles de años a través de reproducción vegetativa 
asexual, ya que las raíces producen brotes o retoños que después se 
convierten en nuevas plantas. La edad se determina por el tamaño de la 
corona radicular. La raíz crece sólo cerca de 170 cm hacia abajo, pero se 
ramifica hasta más de 4 m lateralmente (91). 
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 El tamaño de la planta varía de 0.5 a 4 m en altura dependiendo de la lluvia 
de invierno o verano, y la altura promedio varía de acuerdo a su raza de ploidía 
(diploide 86 cm, hexaploide 112 cm y tetraploide 138 cm). No hay un tallo 
principal, pero las ramas gruesas crecen vertical u oblicuamente desde la 
corona radicular y se hace dicotómica lateralmente (87). 
Las hojas son pequeñas y bifoliadas, de un verde oscuro a verde amarillento 
con cutículas gruesas y una capa resinosa, tienen pecíolos cortos y crecen 
opuestas en las ramas. Las flores son amarillas, usualmente aparecen al final 
del invierno o a principios de la primavera, pero pueden florecer en cualquier 
momento después de una lluvia; crecen cerca de las terminaciones de los 
retoños jóvenes como capullos solitarios con cinco pétalos y su polen y néctar 
atraen muchas abejas (unas 30 especies diferentes). Los frutos son pequeños 
(4 a 7 mm de diámetro), tienen una cubierta vellosa y contienen cinco semillas 
que se esparcen en primavera y al principio del otoño por el viento y la lluvia 
(89).  
Constituyentes fitoquímicos.  
Los principales compuestos en la resina de Larrea tridentata reportados en la 
literatura son numerosos, sin embargo, en el Cuadro 1 se presenta un 
resumen de los más importantes. Destacan por su mayor contenido en base 
al peso seco del follaje los lignanos fenólicos, seguidos por las saponinas, 
flavonoides, aminoácidos y minerales. El compuesto más importante que se 
encuentra en la resina de las células cercanas a las capas epidermales 
superior e inferior de las hojas y tallos es el ácido nordihidroguaiarético 
(NDGA), uno de los antioxidantes mejor conocido (90). 
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Químicamente se le ha descrito como beta, gamadimetil-alfa, delta-bis (3,4-
dihidroxifenil) butano. Se ha determinado que este ácido tiene propiedades 
como antioxidante, antiinflamatorio, citotóxica, antimicrobial e inhibidor de 
enzimas.  
Este fuerte antioxidante se presenta en todas las especies e híbridos de 
Larrea, habiendo una ligera diferencia en concentración entre las razas de 
ploidía en lo que se avanza a través del Desierto Chihuahuense (2.62%) hacia 
el Sonorense (3.84%) y hacia el Mojave (4.86%). El propósito del NDGA y su 
derivativo o-quinona es evidentemente un repelente de herbívoros. El ganado 
no consume normalmente el follaje de Larrea, pero puede hacerlo si se 
remueve la resina, ya que es una fuente excelente de proteína, comparable a 
la alfalfa (91).  
Estudios interpoblacionales de L. tridentata realizados en el Desierto 
Sonorense revelaron que las concentraciones de NDGA encontradas en la 
resina de sus hojas variaron en función de la latitud y de la época del año, así 
como con factores ecológicos, ya que la concentración de NDGA puede 
reducirse por la contaminación ambiental provocada por concentraciones 
elevadas de ozono . La concentración de NDGA es de cerca del 50% de la 
resina que forma parte de un 10 a 15% del peso seco de las hojas. También 
hay más de 20 flavonoides metil aglyconas que constituyen la otra mitad de la 
resina. Los posibles efectos de todos los diferentes flavonoides y otros 
constituyentes son numerosos y variados (92).  
Los efectos combinados de estos constituyentes apuntan hacia un sinergismo 
que amplía el efecto del compuesto activo primario (NDGA), esto sugiere la 
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ventaja de usar un extracto de la estructura entera hoja/ramas en comparación 
con usar una preparación de NDGA purificado o sintetizado (93). 
En la Tabla 2 se evidencian los principales constituyentes fitoquimicos de la 
Larrea sp. 
 
Tabla 2. Principales constituyentes fitoquímicos de Larrea sp.  
Fuente: Brinker, 1993. 
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Propiedades antifúngicas in vitro de Larrea sp. Uno de los primeros 
trabajos sobre el efecto fungicida y/o fungistático de la resina de gobernadora 
reporta que al utilizar extractos crudos de cloroformo y etanol los hongos 
Rhizoctonia solani, Pythium sp. y Rhizopus nigricans fueron controlados in 
vitro, tanto con el extracto metanólico como con el clorofórmico; no fue el caso 
de Fusarium oxysporum ya que con 1,000 ppm de cada extracto, sólo se 
controló en un 76 y 93%, respectivamente (94).  
Posteriormente, otros autores han venido corroborando in vitro las 
propiedades antifúngicas de la gobernadora, ya sea con productos obtenidos 
con diferentes extractantes, o bien con material vegetativo seco y molido. Los 
resultados obtenidos indican que el extracto que mejor efecto manifestó en 
estudios in vitro fue la fracción etanólica a dosis de 2,000 ppm, observando 
un crecimiento nulo a los 15 días después de la inoculación del hongo 
Cytosporina sp. estado asexual de Eutypa armeniacae agente causal del 
brazo muerto de la vid; además, inhibió la germinación de ascosporas de E. 
armeniacae a la misma dosis, pero con extractos en base a etanol y 
cloroformo. Estudios mostraron que el polvo de hojas y el extracto en acetona 
de Larrea tridentata  también inhibieron in vitro el crecimiento de Pythium 
aphaniderma sobre la actividad antiaflatoxigénica in vitro de 10 extractos 
vegetales, se destaca el efecto del extracto de L. tridentata obtenido con 
diclorometano, ya que inhibió en 92 y 86% el crecimiento de Aspergillus flavus 
y A. parasiticus Speare, respectivamente; en cambio los extractos metanólicos 
tuvieron poco efecto. En un ensayo realizado, se aplicó gobernadora en polvo 
y extractos obtenidos con acetona y agua para estudiar el efecto inhibidor in 
vitro de estos productos sobre Pythium ultimum. Los extractos se adicionaron 
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al 2% (v/v) en el medio de cultivo 3P (selectivo a Pythiaceos) antes del 
vaciado, mientras que el polvo fue adicionado en la proporción antes 
mencionada a las cajas de Petri antes del vaciado. Los resultados indicaron 
que el polvo y el extracto en acetona inhibieron el crecimiento del patógeno, 
en tanto que el extracto en agua tuvo un comportamiento similar al testigo.  
Por su parte, determinaron el efecto de extractos etanólicos de Larrea  
tridentata en el crecimiento de hongos, levaduras y bacterias que afectan la 
salud de humanos y animales. Sus resultados mostraron que los extractos 
inhibieron diversos actinomicetos y hongos entre los que destacan: Candida 
krusei, C. albicans, C. rugosa, Cryptococcus albidus, C. laurenti y C. 
neoformans, así como las bacterias Listeria monocytogenes , Clostridium 
perfringens, Shigella dysenteriae, Yersinia enterocolitica y Proteus vulgaris. 
Debido a que existen pocos fungicidas comerciales que han sido efectivos en 
inhibir la germinación de teliosporas de Tilletia indica Mitra, el agente causal 
del Carbón Karnal del trigo (95) 
Un trabajo para estudiar el efecto inhibitorio sobre este hongo de varios 
extractos de plantas del estado de Sonora. Sus resultados indican que la 
inhibición total in vitro del hongo ocurrió con 500 mg/ml del extracto de Larrea 
tridentata obtenido con diclorometano. Las teliosporas tratadas con este 
extracto no mostraron viabilidad cuando se transfirieron a medio de cultivo 
fresco, por lo que el extracto de gobernadora mostró su potencial como agente 
de control de T. indica. En comparación, los extractos obtenidos de 
Chenopodium ambrosioides y Encelia farinosa. Sólo fueron parcialmente 
efectivos contra T. indica. Al comparar el efecto de extractos etanólicos de 
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resina de gobernadora obtenida de follaje colectado en los desiertos 
Chihuahuense (D.Ch.) y Sonorense (D.S.) (89). 
Fue significativamente inhibido en su desarrollo micelial, aún con las dosis 
más bajas evaluadas, ya que con 500 ppm se logró una inhibición del 100% 
con el extracto del D.S., mientras que con esa misma dosis del extracto del 
D.Ch. se redujo el crecimiento en un 70% en comparación con el testigo. En 
cuanto a los extractos provenientes del D.Ch. se observó un leve crecimiento 
del micelio con 1000 y 2000 ppm, pero a partir de 4000 ppm el hongo fue 
totalmente inhibido. En un estudio se encontró que los extractos metanólicos 
hidrosolubles de resina de Larrea tridentata colectados a diferentes latitudes 
(paralelos 24, 25, 26, 27 y 28°) mostraron claramente una acción inhibitoria 
sobre el crecimiento del hongo F. oxysporum, revelando un marcado efecto 
diferencial en relación con la región geográfica donde se colectó el follaje de 
gobernadora, debido a que la mayor inhibición (90.3%) ocurrió con los 
extractos de latitudes sur del D.S. Una respuesta similar sobre el hongo 
Pythophthora infestans con extractos metanólicos obtenidos a través de un 
gradiente latitudinal ha sido reportada, quienes encontraron diferencias 
estadísticas significativas en la inhibición del patógeno con los extractos de 
ambos desiertos, siendo más eficaces los del D.S. Estos resultados aluden 
que las condiciones ecológicas donde se desarrollan los arbustos de Larrea 
tienen un efecto en las características fitoquímicas de la resina y 
consecuentemente en su acción antifúngica. El efecto fungitóxico sobre 
Alternaria solani Sorauer de los extractos hidrosolubles etanólico, metanólico 
y clorofórmico obtenidos de poblaciones nativas de L. tridenta también fue 
consignado, quienes encontraron que el crecimiento micelial del hongo fue 
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significativamente afectado a partir de 2000 y 4000 ppm, pero solamente se 
logró inhibirlo totalmente con los tres extractos de ambos desiertos a la dosis 
de 8000 ppm (88). 
Con base en los numerosos avances reportados, queda claro que los 
compuestos fitoquímicos presentes en la resina de gobernadora tienen una 
potente acción antifúngica in vitro e in vivo contra diversos hongos 
fitopatógenos de notable  importancia económica, incluyendo algunos que han 
sido incluyendo algunos que han sido señalados en la literatura por tener una 
gran capacidad metabólica, como son los géneros Aspergillus y Fusarium 
(89).   
En los resultados antes documentados también se advierte que 
independientemente de los solventes usados (etanol, metanol, cloroformo, 
diclorometano, acetona, agua, etc.) para la extracción de la resina encontrada 
en las hojas de este arbusto, la efectividad para inhibir el crecimiento de 
hongos invariablemente es consistente, lo cual no deja dudas sobre la 
seguridad de sus propiedades antifúngicas. En cuanto a los principios activos 
encontrados en la resina de Larrea, diversos autores (88,89) señalan a los 
lignanos fenólicos y especialmente al NDGA (Figura 2) que sólamente es 
producido por esta planta, como el metabolito secundario que confiere las 
propiedades biocidas de la gobernadora; sin embargo, esto no ha sido 
plenamente demostrado con hongos fitopatógenos, quedando también 
pendientes la realización de trabajos de investigación para documentar en 





FIGURA 2. Formula química del NDGA (Acido Nordhidroguayaretico). 
Fuente: Lira Saldivar ,2003. 
 
Propiedades antifungicas in vivo. No son muchos los resultados generados 
in vivo con extractos, hojas o productos derivados de la gobernadora. 
Estudiando el efecto de residuos de L. tridentata sobre el hongo Pythium 
aphanidermatum y su efecto sobre la germinación y crecimiento de plántulas 
de frijol (88) descubrieron que la muerte en la preemergencia fue más alta (80 
al 100%) en los tratamientos inoculados con los patógenos, excepto en 
aquéllos donde se adicionó gobernadora, en los cuales el porcentaje de 
germinación fue del 100%. Al evaluar la supervivencia de plántulas de tomate 
trasplantadas en un suelo infestado con los patógenos R. solani, Pythium 
aphanidermatum, Phytophthora capsici  Leonian y con sus combinaciones 
(89) encontraron un notable efecto en el abatimiento del porcentaje de 
incidencia de mortandad de plantas de chile (Capsicum annuum L.); lo anterior 
se observó cuando se adicionó gobernadora molida en polvo en proporción 
de 1% p/p.  
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Estos autores señalan que tratándose de P. capsici, lograr un abatimiento tan 
importante en el porcentaje de mortandad (de 54% en ausencia de 
gobernadora a 6.25% cuando presente en 1%), es prácticamente imposible, 
sin la aplicación de fungicidas sistémicos de alto costo económico. Con la 
finalidad de evaluar el efecto de la gobernadora sobre patógenos radicales, 
Lara et al. (1997) sembraron bajo condiciones de invernadero semillas de frijol 
(Phaseolus vulgaris L.) Canario 107 en suelo previamente infestado con 
inóculo de R. solani y P. aphanidermatum, al cual se le agregó un polvo a base 
de hojas y ramas de gobernadora al 2% p/p. 
Ellos observaron que la muerte preemergente fue más alta (80 a 100%) en los 
tratamientos inoculados con los patógenos, excepto en los adicionados con 
gobernadora, en los cuales el porcentaje de germinación fue del 100%. El 
efecto de la gobernadora también se ha estudiado sobre hongos de almacén 
productores de aflatoxinas, tal es el caso de Aspergillus flavus y A. parasiticus.  
Vargas-Arispuro et al. (1997) encontraron que los mejores resultados se 
obtuvieron con el extracto de Larrea a 500 ppm obtenido con diclorometano, 
ya que inhibió en 92 y 86%, respectivamente, el crecimiento de los hongos 
antes mencionados. En cambio, el extracto metanólico tuvo poco efecto sobre 
el crecimiento de ambos patógenos.  
La acción benéfica de Larrea tridentata contra el ataque de los insectos en 
granos también ha sido documentado por Cortéz-Rocha et al. (1993). Ellos 
consignaron que la gobernadora provoca repelencia en insectos, ya que el 
gorgojo del frijol Zabrotes subfasciatus Bohemann fue significativamente 
menos atraído a granos de frijol tipo pinto que se mantuvieron almacenados y 
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que previamente fueron tratados con polvo de hojas y flores de L. tridentata. 
Por otro lado, en un trabajo donde se utilizó la técnica de solarización más la 
incorporación al suelo de un extracto etanólico hidrosoluble de L. tridentata a 
razón de 20 kg ha-1,(87) encontraron que las raíces de plantas de chile 
presentaron un ligero daño por patógenos del suelo [A. alternata (Fr.:Fr.) 
Keissl., Phytium sp. y R. solani], mientras que en el tratamiento con 
solarización sin adición de extracto etanólico las raíces de las plantas de chile 
mostraron un incremento de 134% en la severidad del daño(91).  
En cambio, el suelo no solarizado que tampoco recibió extracto de 
gobernadora reportó un incremento de 567% en el daño radical, en 
comparación con las plantas de parcelas solarizadas a las que se 
incorporaron 20 kg ha-1 del extracto. Los estudios in vivo contra organismos 
fitopatógenos ya sea bajo condiciones de invernadero o campo son 
insuficientes, sin embargo, todos son consistentes al señalar un claro efecto 
inhibidor tanto de polvos de gobernadora, como de extractos de resina 
obtenidos con diversos solventes.  
Esta información es limitada, ya que sólo se ha investigado la incorporación 
al suelo de polvos de hojas de Larrea y de un extracto hidrosoluble; sin 
embargo, el estudio de polvos humectables o suspensiones acuosas, ya sea 
asperjados al suelo, o aplicados en el sistema de riego por goteo o aspersión, 
antes o después de la siembra para buscar un efecto preventivo o curativo no 
ha sido abordado. Trabajos experimentales enfocados a analizar el efecto de 
la resina de gobernadora contra microorganismos fitopatógenos del follaje 
tampoco han sido documentados.  
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Poco o nada se conoce en relación con la época y dosis de aplicación, tanto 
para incorporar el producto al suelo como para aplicarlo al follaje; si los 
extractos se utilizaran para aplicarlos al follaje, es importante conocer si 
actúan como pesticidas de contacto o como sistémicos, y si tienen 
translocación basipétala o acropétala. Por las implicaciones para el follaje o 
frutos a cosechar es imperioso conocer la posibilidad de algún efecto 
fitotóxico. Debido a que es un producto de origen natural vegetal es necesario 
estudiar su tiempo de permanencia o degradación en el suelo.  
Seguramente las incógnitas que se plantean desde el punto de vista del 
manejo agronómico de los productos derivados de la gobernadora son más 
numerosas que las respuestas obtenidas hasta el momento, pero la amplia 
información generada con estudios realizados in vitro sobre una gran 
diversidad de microorganismos que atacan a plantas, animales y humanos, 
da la certeza de la bien documentada acción biocida de Larrea sp (92). 
B. ANTECEDENTES 
B.1. COMPUESTOS NATURALES ANTIFÚNGICOS DESCUBIERTOS EN 
BASE A INFORMACIÓN ETNOFARMACOLÓGICA. Susana Zacchino. 
Farmacognosia, Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional 
de Rosario, Suipacha 531.2000, Rosario, Argentina. szaabgil@citynet.net.ar 
 
Un relevamiento amplio de plantas iberoamericanas utilizadas en la medicina 
popular para dolencias relacionadas con infecciones fúngicas en humanos, 
nos llevó a seleccionar una serie de especies para ser evaluadas como 
antifúngicas. En la región centro-oeste de Argentina habitan varias especies 
de las familias Fabaceae, Zygophyllaceae y Asteraceae conocidas bajo el 
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nombre vulgar de “jarillas”. Dichas especies coexisten en la misma región y 
en virtud de su estrecha afinidad morfológica, se les atribuye el mismo nombre 
vernáculo y comprenden a tres especies del género Larrea, L. tridentata, L. 
cuneifolia  y  L. nitida, Zuccagnia punctata y Gochnatia glutinosa. Todas fueron 
estudiadas por actividad antifúngica y se aislaron chalconas y ésteres del 
ácido cafeico de Z. punctata. También el género Polygonum (Polygonaceae) 
que está dividido en cinco secciones (Echinocaulon, Amblygonum, Persicaria, 
Tiniaria y Polygonum) es muy usado en la medicina tradicional. En el curso de 
nuestro estudio de especies de la sección Persicaria, nosotros reportamos por 
primera vez el aislamiento del sesquiterpeno poligodial y drimanos 
relacionados (isopoligodial, drimenol y confertifolina) como responsables de la 
actividad antifúngica en extractos DCM de P. acuminatum. En base a este 
trabajo, sugerimos que el poligodial sería de valor quimiotaxonómico para la 
delimitación de esta sección.2  Sin embargo, por fraccionamiento bioguiado de 
P. lapathifolium (sección Persicaria) se aislaron los flavonoides pinostrobina, 
flavokawina B y cardamonina como responsables de la actividad antifúngica 
pero no drimanos sesquiterpénicos. Otras seis especies de esta sección 
fueron estudiadas por su composición y actividad antifúngica, dando lugar a 
la detección de flavonoides y terpenoides. A todos se les estudió la actividad 
antifúngica la cual se correlacionó con su composición química. Dentro de la 
familia Asteraceae estudiamos 12 especies, de las cuales Porophyllum 
obscurum y Heterothalamus alienus fueron las más activas. De P. obscurum 
se aislaron tres tiofenos y de H. alienus se aisló espatulenol, germacra-
4(15),5,10(14)-trien-1b-ol, dos sesquiterpenos: (1R,7S), sakuretin y padmatin 
3-acetate además de (2R,3R)-dihidroquercetin-7,3’,4’- trimetil éter, 2R,3R)-
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dihidroquercetin-7,4’-dimetil éter y (2R,3R)-3-acetoxy-5,7,4’- 
trihidroxiflavanona. Estos compuestos no mostraron actividad frente a 
levaduras, pero la actividad contra dermatofitos fue muy interesante. 
 
B.2. Estado Actual del Conocimiento Sobre las Propiedades Biocidas de 
la Gobernadora [Larrea tridentata (D.C.) Coville] Ricardo Hugo Lira-
Saldívar.Gerencia de Biopolímeros, Centro de Investigación en Química 
Aplicada, Blvd. Enrique Reyna 140, Saltillo, Coahuila, México CP 25100. 
Correspondencia: rhlira@polimex.ciqa.mx Lira-Saldívar, R.H. 2003. Estado 
actual del conocimiento sobre las propiedades biocidas de la gobernadora 
[Larrea tridentata (D.C.) Coville]. Revista Mexicana de Fitopatología 21:214-
222. 
Resumen.  
La gobernadora (Larrea tridentata), es un arbusto perenne de los desiertos 
Chihuahuense, Sonorense y Mojave de Norteamérica. Sus hojas contienen 
una espesa resina que se comporta como un antitranspirante debido a que 
forma una barrera que disminuye la transpiración. Los metabolitos 
secundarios de la resina (entre los que destacan fenoles, lignanos y 
flavonoides), son defensas bioquímicas para repeler la agresión de animales 
herbívoros, hongos y otros microorganismos, ya que no se conocen plagas, 
enfermedades o animales que ataquen esta planta.  
Numerosos estudios han demostrado que los extractos de gobernadora tienen 
acción antifúngica bajo condiciones in vitro en al menos 17 hongos 
fitopatógenos de importancia económica; de igual manera, extractos y 
material vegetativo molido en polvo e incorporado al suelo han confirmado 
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inhibir o controlar in vivo seis hongos en cultivos agrícolas. Algunos trabajos 
también han consignado el efecto nematicida o nematostático de Larrea 
tridentata contra nueve géneros de nematodos y repelencia un insecto.  
Por otro lado, bioensayos con microorganismo que atacan a humanos han 
indicado que más de 45 bacterias son susceptibles a la resina de Larrea 
tridentata o sus constituyentes, así como 10 levaduras, nueve hongos y tres 
parásitos intestinales. El efecto antiviral de la gobernadora también se ha 
documentado, indicando que los flavonoides de la resina son activos contra 
virus que afectan el RNA, y que ocasionan graves enfermedades como polio, 
sida y herpes.  
Con base en esta información, queda claro el potencial que tiene este arbusto 
de las zonas áridas para elaborar productos orgánicos vegetales derivados de 
su resina, que ayuden a promover una agricultura sostenible y de menor 
impacto ambiental. 
B.3. ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA IN VITRO DE PRODUCTOS VEGETALES 
FRENTE A HONGOS DERMATOFITOSRobledo-Leal, E.1, González, G. M.2, 
Elizondo-Zertuche, M.2, Adame-Rodríguez,J.M.1, Morales-Adame, D. M.3.1 
Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de Ciencias 
Biológicas, Av. Universidad S/N Ciudad Universitaria, 66451. San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León, México.2 Facultad de Medicina, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Departamento de Microbiología, Madero y Dr. E. 
A. Pequeño s/n, Colonia Mitras Centro, 64460. Monterrey, Nuevo León, 
México. 3GBS Global, S.A. de C.V. Brasilia 1000-1. Col. Latinoamericana. 
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25270. Saltillo, Coahuila, México. San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 
Junio de 2014 e-mail: efrenjo@gmail.com, d.morales@gbsglobal.mx 
 
Resumen.   
En los últimos años no solo se han incrementado las infecciones micóticas 
como las dermatofitosis, sino  que también aumentó el número de cepas 
resistentes a los diferentes antifúngicos actuales. Esto ha llevado a la 
búsqueda e investigación de nuevos componentes, resurgiendo el uso de 
productos naturales. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad 
antifúngica de 9 productos vegetales (extractos, aceites y/u oleorresinas) 
obtenidos de dos especies del Semidesierto Mexicano: orégano (Lippia 
graveolens) y gobernadora (Larrea tridentata), frente a cepas del género 
Trichophyton sp., Microsporum sp. y Epidermophyton sp. comparando su 
actividad con la terbinafina. Se determinó la actividad antifúngica por el 
método de difusión en disco en medio sólido. Se midieron los diámetros de 
inhibición del crecimiento y se analizaron estadísticamente mediante las 
pruebas de ANOVA y Tukey (p<0.05). Se determinó la presencia de diferencia 
significativa entre concentraciones de los productos y con el antifúngico. De 
los 9 productos evaluados, cuatro mostraron tener actividad inhibitoria en las 
cepas estudiadas. El producto que presentó la mayor actividad fue el aceite 
de orégano, inhibiendo el 100% del crecimiento de las cepas en sus 
concentraciones 100% (v/v). Tanto el aceite de gobernadora como su 
oleorresina y la oleorresina de orégano mostraron no tener diferencia 
significativa con terbinafina (1 µg/mL) en la concentración 100% (v/v). 
Epidermophyton floccosum mostró ser más susceptible tanto a los productos 
vegetales como a la terbinafina que Microsporum gypseum. La actividad 
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mostrada por los productos en su concentración 100% (v/v) es comparable 
con la actividad de la terbinafina a 1 µg/mL. Siendo el aceite de orégano (A2) 
un potencial antifúngico para dermatofitos.  
 
B.4. ACTIVIDAD ANTIFUNGICA DE EXTRACTOS DE PLANTAS USADAS 
EN MEDICINA POPULAR EN ARGENTINA .Roberto Davicino, María Aída 
Mattar1, Yolanda Angelina Casali, Silvia Graciela Correa, Elisa Margarita 
Pettenati3 y Blas Micalizzi blasmi@unsl.edu.ar 
Resumen.  
Los hongos pueden causar enfermedades en humanos, especialmente en 
pacientes inmunosuprimidos. En este estudio, extractos de 10 plantas 
utilizadas en medicina popular en Argentina fueron ensayadas para estudiar 
la actividad antifúngica in vitro contra 4 cepas de hongos. De todas las plantas 
testeadas, solo 4 mostraron actividad antifúngica: Larrea divaricata Cav, 
Gnaphalium gaudichaudianum D.C, Baccharis trimera Less y Schinus 
terebenthifolius.  
Palabras Claves: Medicina popular, Extractos de plantas, Actividad 
antifúngica. 
Introducción.  
La actividad antifúngica de extractos de plantas usadas en medicina popular 
contra diversos hongos, los cuales causan infecciones frecuentes en 
humanos, ha sido ampliamente estudiada (Quiroga et al., 2001; Navarro 
García et al., 2003; Carpinella et al., 1999; Zhu et al., 2005; Somchit et al., 
2003; Dabur et al., 2004). Debido a los efectos adversos de algunas de las 
drogas antifúngicas utilizadas actualmente (Girois et al., 2005; Song and 
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Deresinski, 2005; The Merck Manual of Medical Information, 2003), a que son 
poco efectivas e inducen frecuentemente resistencia (Escalante et al.,2002; 
Zhang et al., 2005), a los elevados costos de los tratamientos antimicóticos 
(Ibelise de González et al., 1998), numerosos investigadores han encaminado 
sus trabajos hacia la búsqueda y aplicación de nuevos compuestos 
biológicamente activos que exhiban efectos secundarios mínimos (Fenner et 
al.; 2005; Bisignano et al., 2000; Jones et al.,2000; Ali-Shtayeh ant Abu 
Ghdeib, 1999; Kandil et al., 1994).  
Las plantas son una fuente invaluable de nuevas moléculas biológicamente 
activas. Ellas producen diversos metabolitos secundarios, muchos de los 
cuales presentan actividad antifúngica. Entre los compuestos más conocidos 
se encuentran: flavonoides, fenoles, glicósidos de fenoles, saponinas, etc. 
(Grayer and Harborne, 1994; Osbourn, 1996). 
Los hongos están bien adaptados para utilizar una gran variedad de sustratos 
como fuente de carbono, nitrógeno y energía. De allí la dificultad que presenta 
su control. Estos organismos pueden causar enfermedades muy graves en 
humanos (Crameri and Blazer, 2002; Quiroga et al.,2001). Cándida albicans 
es un miembro de la flora oral y gastrointestinal en individuos inmu-
nocompetentes (Rodríguez-Galán et al., 2003) pero produce infecciones muy 
frecuentes en pacientes inmunocomprometidos (Jarvis, 1995; Fridkin and 
Jarvis, 1996; Poikonen et al., 2003). En condiciones de immunosupresión 
severa, hospitalización prolongada, terapias antibióticas y/o prótesis, 
Saccharomyces cereviciae es un colonizador común de mucosas, 
produciendo infecciones tanto superficiales como vicerales invasivas (Jones 
et al, 2000, Aucott et al., 1990). Aspergillus níger produce infecciones 
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cutáneas en estos pacientes inmunosuprimidos (Aksoy et al., 2003), mientras 
que Penicillium notatum es agente causal de infecciones y alergia en el 
hombre (Mari, 2003).  
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad antifúngica de 
extractos etanólicos y decocciones de 10 plantas utilizadas en medicina 
popular en la zona central de Argentina. En la Tabla 1 se muestran datos 
etnobotánicos de las mismas  
Resultados.  
El extracto etanólico de L. divaricata mostró efecto inhibitorio sobre el 
crecimiento de S. cereviceae, C. albicans y A. niger con valores de MIC de 
2,5; 20 y 120 mg/ml respectivamente. No inhibió el crecimiento de P. notatum. 
Los extractos etanólicos de G. gaudichaudianum y B. trimera inhibieron 
solamente el crecimiento de S. cereviceae, (MIC de 5 y 40 mg/ml 
respectivamente). 
En la Tabla 4 se muestra la actividad antifúngica de las 11 decocciones de las 
diez plantas ensayadas. Las decocciones de L. divaricata, G. 
gaudichaudianum, B. trimera y S. terebenthifolius, presentaron actividad 
antifúngica sobre S. cereviceae con valores de MIC de 100, 250, 100 y 250 
mg/ml respectivamente. Las decocciones de G. gaudichaudianum, B. trimera 
y S. terebenthifolius inhibieron el crecimiento de C. albicans con un valor de 
MIC de 250 mg/ml. Ninguna de las decocciones inhibió el crecimiento de A. 
níger y P. notatum, a las concentraciones ensayadas. Las decocciones de S. 
areira L. (semillas), X. spinosum L., L. turbinata Griseb, C. bonariensis L., T. 
megapotamicum Spreng y J. rhombifolia Hook & Arm no presentaron actividad 




 Diferentes autores han informado sobre la actividad antifúngica de diversos 
extractos de plantas usadas en medicina popular contra C. albicans 
(Bisignano et al, 2000; Holetz et al., 2002; Velièkovic et al., 2003; Hernández 
Díaz y Rodríguez Jorge, 2001), S. cereviceae (Du et al., 2003) A. níger 
(Nadinic et al., 2002) y P. notatum (Quiroga et al., 2001).  
De acuerdo a nuestros resultados podemos observar que S. cereviceae fue la 
especie fúngica más sensible frente a los extractos etanólicos ensayados ya 
que los extractos de G. gaudichaudianum D.C, de B. trimera Less y de L. 
divaricata Cav. inhibieron el crecimiento del microorganismo. De ellos, el de 
L. divaricata Cav. fue el más potente respecto a los otros dos (P≤ 0,035).  
El extracto etanólico de L. divaricata Cav. fue más efectivo para inhibir el 
crecimiento de S. cereviceae que para C. albicans y A. niger (P≤ 0,04), si bien 
fue el único de los extractos ensayados que mostró efecto inhibitorio sobre C. 
albicans lo que concuerda con lo informado por Quiroga et al. (2001, 2004) y 
sobre A. Níger.Ninguno de los extractos etanólicos en las concentraciones 









Tabla 4. Concentración Inhibitoria Mínima (mg/ml) de decocciones de 10 
















Hojas 250 250 NI NI 
Baccharis 
trimera Less. 
Hojas 250 100 NI NI 
Schinus 
areira L. 























NI NI NI NI 
Jodina 
rhombifolia 
Hook & Arm 
Hojas NI NI NI NI 
Schinus 
areira L. 




Semillas 250 250 NI NI 
Las decocciones de S. areira L., X. spinosum L., L. turbinata Griseb, C. 
bonariensis L., T. megapotamicum Spreng y J. rhombifolia Hook & Arm, en las 
concentraciones ensayadas, no mostraron actividad antifúngica. La decocción 
de L. divaricata Cav. solo inhibió el crecimiento de S. cereviceae a la 
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concentración de 100 mg/ml mientras que, la de G. gaudichaudianum D.C y 
de S. terebenthifolius R., a la concentración de 250 mg/ml, inhibieron el 
crecimiento de S. cereviceae y de C. albicans La decocción de B. trimera Less. 
Mostró una mayor actividad antifúngica contra S. cereviceae respecto a C. 
albicans (P≤ 0,0001).Candida albicans fue inhibida solo por las decocciones 
de G. gaudichaudianum D.C, B. trimera Less. y Schinus terebenthifolius R. en 
la máxima concentración ensayada (250 mg/ml).Las decocciones de L. 
divaricata Cav. y B. trimera Less mostraron mayor actividad antifúngica frente 
a S. cereviceae respecto a las decocciones de G. gaudichaudianum D.C y 
Schinus terebenthifolius R. (P≤ 0,032).Si bien en la bibliografía consultada no 
se han encontrado informes que muestren datos sobre la actividad antifúngica 
de las decocciones de las plantas ensayadas, nuestros resultados mostraron 
que ninguna de ellas fue efectiva para inhibir el crecimiento de A. níger y P. 
notatum a las concentraciones que hemos testeado.El extracto etanólico de 
L. divaricata Cav. mostró actividad antifúngica (20 mg/ml) frente a C. albicans 
mientras que la decocción no inhibió el crecimiento de microorganismo. Los 
extractos etanólicos de L. divaricata Cav. y de G. gaudichaudianum D.C. 
fueron más eficaces para inhibir el crecimiento de S. cereviceae que la 
decocción (P≤ 0,04), al igual que el extracto etanólico de B. trimera Less (P≤ 
0,0001)Los datos obtenidos mostraron que la decocción de L. divaricata fue 
menos efectiva que el extracto etanólico como antifúngico, debido a que los 
compuestos obtenidos en los extractos etanólicos son diferentes y/o se 
encuentran en distintas concentraciones (Obermeyer et al., 1995). Esto pone 
de manifiesto la importancia de utilizar la metodología más conveniente en la 
obtención de los extractos, por ejemplo, para L. divaricata, aparentemente 
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sería más conveniente utilizar el extracto etanólico (2,5 mg/ml) que decocción 
(100 mg/ml) para inhibir C. albicans y S. cereviceae pero, se debería sopesar 
la mayor toxicidad del extracto alcohólico por su contenido alto en ácido 
nordihidroguayarético (Obermeyer et al., 1995) respecto al bajo contenido de 
los extractos acuosos de L. divaricata (Davicino et al.,2006).  
Teniendo en cuenta que de las 10 plantas ensayadas sólo L. divaricata Cav, 
G. gaudichaudianum D.C, B. trimera Less y S. terebenthifolius R. mostraron 
poseer actividad antifúngica, es posible que la actividad sobre los 
microorganismos no se deba a la acción de un único principio activo sino al 
efecto sinérgico de varios de ellos que en la planta se encuentren en 
proporción minoritaria.Si bien hay referencias sobre concentraciones 
empleadas, según la bibliografía consultada no existen datos disponibles para 
plantas semejantes a las usadas en este trabajo. De los datos disponibles se 
han usado extractos de Larrea cuneifolia Cav. (0,1 mg/ml) y extractos crudos 
o diclorometánicos de Larrea tridentata (0,5 y 500 mg/ml respectivamente), 
para estudiar su actividad antifúngica (Quiroga et al., 2001; Rivera-Castañeda 
et al., 2001; Vargas-Arispuro et al., 2005). También hay datos con extractos 
alcohólicos de Schinus molle L. (0,8 mg/ml) con los cuales se inhibió el 
crecimiento de A. niger y P. notatum (Quiroga et al., 2001), con un extracto 
metanólico de S. terebinthifolius R. que inhibió el crecimiento de C. albicans 
(1,25 mg/ml) (Braga et al., 2007). Se ha mostrado que un aceite esencial de 
Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton and P. Wilson presentó una MIC de 0,6 
mg/ml contra C albicans (Teixeira Duarte et al., 2005). Schmourlo et al., 2005, 
mostraron que un extracto acuoso de S. terebenthifolius posee actividad 
contra C. albicans, resultados que concuerdan con los obtenidos en nuestras 
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experiencias. De todos estos datos se desprende que la concentración 
adecuada para mostrar un determinado efecto, depende de la planta 
empleada y del tipo de extracto. La comprensión de los mecanismos de 
inhibición podrían encaminar las investigaciones hacia la obtención de 
productos biofungicidas provenientes de vegetales. Se están realizando 
estudios que nos permitirán identificar los principios activos responsables de 
estos efectos. 
 
B.5.-EXTRACTOS NORMALES Y FERMENTADOS DE Larrea tridentata Y 
Fluorensia cernua  SOBRE Fusarium oxysporum IN VITRO. Alberto Díaz 
Díaz, Francisco Daniel Hernández Castillo, Diana Jasso Cantú, Noé Cristóbal 
Aguilar,  Raúl Rodríguez Herrera,  Ruth Elizabeth Belmares Cerda  
Resumen 
Se extrajo los compuestos polifenólicos de Larrea tridentata y Flourensia 
cernua, con acetona y metanol mediante el método de Sóxhlet y sonicación, 
para evaluar su efecto en el crecimiento micelial de Fusarium oxysporum in 
vitro. El solvente del extracto se separó usando un rotavapor. Los extractos 
se disolvieron en medio de cultivo papa-dextrosa-agar, preparándose 9 
tratamientos a 1, 10, 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 y 4000 
ppm. Para cada patógeno con su testigo se colocó una porción de micelio de 
fitopatógenos con PDA de 0.5mm de diámetro en las cajas petrí con PDA más 
el extracto y se incubaron se incubaron durante seis días a 26°C en ausencia 
de luz; la lectura se realizó a los 144 horas usando un vernier. Los resultados 
expresados en porcentaje de inhibición fue aceptable para el extracto 
metanólicos y acetónicos de L. tridentata sobre F. oxysporum, presentó efecto 
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fungicida a 3000 y 4000 ppm, mientras que el extracto acetonico de F. cernua 
mostró un fungicida a 4000 ppm con un sola dosis.  
 
B.6. EFECTO ANTIFÚNGICO DE EXTRACTOS DE GOBERNADORA 
(Larrea tridentata L.) SOBRE LA INHIBICIÓN IN VITRO DE Aspergillus 
flavus y Penicillium sp. S. Moreno-Limón, L.N. González-Solís, S.M. 




México es un país importante como productor y consumidor de granos, de los 
cuales, el maíz destaca por su gran utilización como alimento de consumo 
humano. La problemática fitosanitaria se expresa por la alta susceptibilidad de 
los granos a ser contaminados por micotoxinas cuando son colonizados 
principalmente por hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium. 
En esta investigación se evaluó la actividad fungicida de extractos alcohólicos 
de gobernadora (Larrea tridentata L.) sobre el crecimiento de Aspergillus 
flavus y Penicillium sp. La evaluación de la actividad se realizó mediante dos 
técnicas; la técnica del pozo en agar con la adición de 50 μL del extracto en 
concentraciones de 100, 200, 400 y 600 mg/mL; y la técnica dilución de 
extracto en agar, consistió en hacer una mezcla homogénea entre los 
extractos en concentración de 100 mg/mL y el agar papa dextrosa (PDA). La 
actividad del extracto se reflejó por la formación de un halo de inhibición en la 
primera técnica y por el crecimiento radial del hongo en la segunda. Los 
resultados arrojados por ambas técnicas permitieron detectar los efectos 
antifúngicos que presentaron los extractos; destacando especialmente los 
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etanólicos y metanólicos, ya que con ellos se lograron inhibiciones de hasta 
el 100% en ambas cepas, mostrando concentraciones mínimas inhibitorias 
que van de 3 a 7 mg/Ml 
 
B.7. EFECTOS BIOLÓGICOS DE EXTRACTOS CRUDOS DE TRES 
ESPECIES DE JARILLA SOBRE PLAGAS Y BENÉFICOS DE FRUTALES 
EN Patagonia NORTE Juan Roberto Kiessling jkiessling@correo.inta.gob.ar 
Los metabolitos secundarios contenidos en el exudado resinoso de las jarillas 
presentes en la región (Larrea divaricata, L. cuneifolia y L. nítida) han 
demostrado actividad sobre bacterias y hongos. Se desconoce el efecto 
biológico que podrían tener sobre las plagas y organismos benéficos de los 
frutales cultivados en la Patagonia Norte. En este trabajo se propuso como 
objetivo determinar la eficiencia de la extracción por decocción en agua y 
maceración en alcohol etílico de estas tres especies de jarilla y el efecto 
biológico de los extractos crudos obtenidos sobre siete especies plaga y 
benéficas de los frutales de hoja caduca. 
 
B.8. COMPUESTOS NATURALES ANTIFÚNGICOS DESCUBIERTOS EN 
BASE A INFORMACIÓN ETNOFARMACOLÓGICA .Susana Zacchino 
Farmacognosia, Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional 
de Rosario, Suipacha 531, 2000, Rosario, Argentina. szaabgil@citynet.net.ar. 
Un relevamiento amplio de plantas iberoamericanas utilizadas en la medicina 
popular para dolencias relacionadas con infecciones fúngicas en humanos, 
nos llevó a seleccionar una serie de especies para ser evaluadas como 
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antifúngicas. En la región centro-oeste de Argentina habitan varias especies 
de las familias Fabaceae, Zygophyllaceae y Asteraceae conocidas bajo el 
nombre vulgar de “jarillas”. Dichas especies coexisten en la misma región y 
en virtud de su estrecha afinidad morfológica, se les atribuye el mismo nombre 
vernáculo y comprenden a tres especies del género Larrea, L. tridentata, L. 
cuneifolia y L. nitida, Zuccagnia punctata y Gochnatia glutinosa. Todas fueron 
estudiadas por actividad antifúngica y se aislaron chalconas y ésteres del 
ácido cafeico de Z. punctata. También el género Polygonum (Polygonaceae) 
que está dividido en cinco secciones (Echinocaulon, Amblygonum, Persicaria, 
Tiniaria y Polygonum) es muy usado en la medicina tradicional. En el curso de 
nuestro estudio de especies de la sección Persicaria, nosotros reportamos por 
primera vez el aislamiento del sesquiterpeno poligodial y drimanos 
relacionados (isopoligodial, drimenol y confertifolina) como responsables de la 
actividad antifúngica en extractos DCM de P. acuminatum. En base a este 
trabajo, sugerimos que el poligodial sería de valor quimiotaxonómico para la 
delimitación de esta sección.2 Sin embargo, por fraccionamiento bioguiado de 
P. lapathifolium (sección Persicaria) se aislaron los flavonoides pinostrobina, 
flavokawina B y cardamonina como responsables de la actividad antifúngica 
pero no drimanos sesquiterpénicos. Otras seis especies de esta sección 
fueron estudiadas por su composición y actividad antifúngica, dando lugar a 
la detección de flavonoides y terpenoides. A todos se les estudió la actividad 
antifúngica la cual se correlacionó con su composición química. Dentro de la 
familia Asteraceae estudiamos 12 especies, de las cuales Porophyllum 
obscurum y Heterothalamus alienus fueron las más activas. De P. obscurum 
se aislaron tres tiofenos y de H. alienus se aisló espatulenol, germacra-
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4(15),5,10(14)-trien- -ol, dos sesquiterpenos: (1R,7S)-, sakuretin y 
padmatin 3-acetate además de (2R,3R)-dihidroquercetin-7,3’,4’- trimetil éter, 
2R,3R)-dihidroquercetin-7,4’-dimetil éter y (2R,3R)-3-acetoxy-5,7,4’- 
trihidroxiflavanona. Estos compuestos no mostraron actividad frente a 






















HIPOTESIS Y VARIABLES 
 
A. HIPOTESIS GENERAL Y ESPECIFICA 
A.1. GENERAL:  
-El estracto acuoso de las hojas de la  Jarilla (Larrea sp), presenta actividad 
antifúngica frente a la tiña capitis. Juliaca, noviembre 2014 – febrero 2015? 
A.2. ESPECÍFICOS:  
- Se logrará obtener el extracto acuoso de las hojas de Jarilla (Larrea sp)? 
 -Se determinará la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del estracto 
acuoso de las hojas de Jarilla (Larrea sp), utilizando pruebas de inhibicion 
antifúngica in vitro frente a Trichophyton mentagrophytes? 
-Se determinará la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del estracto acuoso 
de las hojas de Jarilla (Larrea sp), utilizando pruebas de inhibicion antifúngica 
in vitro frente a Trichophyton rubrum? 
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B. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

















1. VARIABLE 1 

















































2.2.1- Inhibición  
-Trichophyton rubrum 



















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
Se empleó el Diseño experimental, descriptivo, prospectivo y 
Longitudinal.  
Experimental, porque se evalúa un fenómeno dado introduciendo elementos 
que modifica el comportamiento de las variables en estudio, las mismas que 
fueron medidos en determinados momentos.  
Descriptivo: porque el estudio describirá e interpretará en forma clara y 
detallada los hechos obtenidos en la investigación.  
Prospectivo: porque se desarrolla hacia delante del tiempo.  
Longitudinal: porque permite realizar la recolección sistemática de las 




B.  POBLACIÓN Y MUESTRA  
B.1.POBLACIÓN VEGETAL Y MUESTRA BOTÁNICA  
La población vegetal en estudio lo constituye las unidades de la especie 
vegetales de Jarilla (Larrea sp) La muestra botánica está constituida por las 
hojas sanas de Jarilla.  
B.2. LUGAR DE MUESTREO:   
Las muestras botánicas de Jarilla (Larrea sp) se obtuvieron de Chucuito 
(Capital de la ciudad de Juli con una altitud de 3 868 m.s.n.m – Puno – Peru 
(ANEXO 2).  
El lugar de muestreo se eligió debido a que el pueblo cuenta con individuos 
de tamaños diferentes de la estra vegetal - Jarilla (Larrea sp). 
B.3. POBLACIÓN Y MUESTRA MICROBIOLÓGICA:  
La población microbiológica lo constituyen los hongos dermatofitos del genero 
Trichophyton. Las muestras microbiológicas constituyen los hongos:  
- Trichophyton rubrum ATCC 28188  
- Trichophyton mentagrophytes ATCC 24953  
C. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION DE LA MUESTRA 
VEGETAL:  
Arbustos jóvenes de tamaño mediano de Jarilla (Larrea sp), hojas sanas y 




D.MATERIALES Y METODOS: 
D.1. MATERIALES E INSTRUMENTOS  
D.1.a.-MEDIOS DE CULTIVO  
- Agar Sabouraud.  
- Agar Papa Dextrosa  
- Caldo Sabouraud.  
D.1.b.- MATERIALES DE VIDRIO:  
- Embudos.  
- Erlenmeyer de 250 y 500 ml.  
- Frasco ámbar con tapa de rosca.  
- Matraz 1000 ml.  
- Micropipeta Pasteur.  
- Pipetas de 1, 2, 5 y 10 ml.  
- Probetas de 10, 100, 250 y 1000 ml.  
- Tubos con tapa rosca (75 x 120 mm.)  
- Tubos de ensayo de 5 y 7 ml.  
- Tubos Refrigerantes.  
- Vasos precipitados de 5, 10, 20, 50 y 100 ml.  
- Bagueta.  
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D.1.c. MATERIALES DE METAL:  
-  Asa de siembra bacteriológica.  
  Cuchillo mediano.  
-  Escobillas para tubos.  
-  Espátulas medianas.  
-  Gradilla metálica.  
-  Pinza estéril.  
D.1.d.EQUIPOS:  
- Autoclave  
-  Balanza analítica  
-  Baño termostato  
-  Cámara fotográfica profesional  
-  Centrifuga  
-  Cocina eléctrica.  
-  Equipo de filtración.  
-  Estufa  
-  Incubadora.  
-  Microscopio compuesto  
-  Potenciómetro - pHmetro  
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-  Refrigeradora  
-  Rotavapor.  
D.1.e.REACTIVOS:  
- Ácido clorhídrico 0.5 M  
-  Ácido Sulfúrico 0.2M  
-  Agua destilada  
-  Carbonato de sodio  
-  Dimetil sulfóxido (DMSO)  
-  Etanol 70º  
- TWEEN-80 
- Metanol 
- Acetato de Etilo 
- Diclorometano(CH2 CL2) 
D.1.f. MATERIAL DE BIOSEGURIDAD  
- Mandiles  
-  Mascaras  
-  Guantes quirúrgicos descartables 
D.1.g OTROS MATERIALES:  
- Algodón.  
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-  Detergente.  
-  Hisopos para medios de cultivos.  
-  Mascarillas.  
-  Papel aluminio.  
-  Papel de despacho.  
-  Papel secante.   
-  Parafilm   
-  Plumón marcador.  
-  Soportes para tubos  
 
D.2. METODOS: 
Los metodos utilizados son: Técnica de Ficha de Observación, Métodos 
estadísticos: Estadístico ANOVA y  T  DE TUKEY. 
E. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 
E.1. RECOLECCIÓN E IDENTIFICACIÓN TAXONOMICA DE LA MUESTRA 
VEGETAL: 
Las muestras botánicas de Jarilla (Larrea sp). Fue colectada, prensada y 
sometida al proceso de secado a temperatura de 40º C, en el laboratorio de 
la CAP. Farmacia y Bioquímica luego fueron montado y etiquetado sobre 
cartulina consignando datos como nombre del colector, N° de muestra, 
nombre vulgar, etc. 
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E.2. PREPARACIÓN Y OBTENCION DEL ESTRACTO ACUOSO DE LAS 
HOJAS DE JARILLA 
El tiempo requerido para el secado de la muestra fue de 72 ± 2 horas, la cual 
fue secado en una cámara de 40 ± 2 °C provista con deshumidificador; bajo 
estas condiciones la muestra fue desmenuzado (molido) a mano lo 
suficientemente pequeño para su posterior estudio, luego envasado en 
recipientes adecuados, y conservados en lugares secos y frescos, 
constituyendo la muestra a emplear para las distintas experiencias. 
Luego de la molienda procedimos a la cocción de la muestra seca a una 
proporción 1:5 p/v; a temperatura entre 65 ± 5ºC durante 3 horas, lo dejamos 
enfriar para su respectiva filtración con algodón y se dejó reposar en un 
envase de vidrio color ámbar por 4 días bajo refrigeración.  
Posteriormente filtro nuevamente con papel filtro dando un volumen final 
aprox. de 1900 ml. 
      Esquema N° 1: Obtención del EA de las hojas de Jarilla (Larrea sp). 
 




Luego, para una mejor discusión técnica y científica se procedió a la 
determinación de las características farmacognósticas (organolépticas), del 
estracto acuoso de la droga y del Estudio Fitoquímico  de la muestra liofilizada. 
 
El estracto acuoso se obtuvo por maceración de la muestra en agua por 48 
horas y fue almacenado en ambiente alejado de la luz a temperatura menor 
de 25ºC, en frasco con cierre hermético, debidamente rotulado. 
 
E.3. DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO: 
Para el cálculo de los porcentajes de rendimientos se utilizará la siguiente 
ecuación: 
 
Esquema N°2: Obtención del % Rendimiento de las hojas de Jarilla 
 
Fuente: Elaboracion propia. 
 
E.4. TAMIZAJE FITOQUÍMICO: 
El tamizaje Fitoquímico se realizó, siguiendo la Guía para el Tamizaje 
Fitoquímico 
 
E.5. CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS: 




Tabla N°1. Solvente con su cepa Trichophyton rubrum, Trichophyton 
mentagrophytes. 
Fracciones Control positivo Control negativo 
TR 28188* Clotrimazol Dimetilsulfóxido 
(DMSO) 
TM 24953** Clotrimazol Dimetilsulfóxido 
(DMSO) 
TR 28188* Clotrimazol Tween 80 
TM 24953** Clotrimazol Tween 80 
Leyenda: 
 * Trichophyton rubrum ATCC 28188: TR 28188 
** Trichophyton mentagrophytes ATCC 24953: TM 24953 
 
Pueden emplearse otras sustancias adecuadas para los controles positivos. 
Deberá considerarse la utilización en dichos controles de sustancias de clases 
químicas afines, cuando sea posible. 
 
E.6. CEPAS EMPLEADAS: 
Se emplearon Trichophyton mentagrophytes ATCC 24953 y Trichophyton 
rubrum ATCC 28188, las cuales fueron proporcionadas por el Laboratorio de 
Salud pública del Instituto Nacional del Perú (ANEXO 1). 
 
E.7. ACTIVACION DE CEPAS (PRODUCCION DE CONIDIAS): 
Se dejó crecer las cepas, respectivamente identificadas en medio Agar Papa 
Dextrosa durante 15 días, a una temperatura de incubación de 35ºC + 2 ºC. 
Posteriormente se colocó un bloque del hongo crecido en Agar Papa en un 
matraz con caldo Sabouraud dejando incubar durante 7 días a una 




E.8. PREPARACION DEL INOCULO: 
A partir de la solución Madre de conidias se tomó una alícuota de 1 ml y se 
depositó en un tubo conteniendo 9 ml de solución salina estéril al 0.85% de 
esta suspensión, se diluye 1/100 en caldo Sabouraud. 
 
E.9. SOLUCION MADRE (Actividad antifúngica in vitro) 
Se agregó 2 g del estracto acuoso de Jarilla (Larrea sp), en 10 ml de 
Dimetilsulfóxido (DMSO) y en 10 ml de Tween-80, para obtener una 
concentración de 2000 ug/ml. Posteriormente se procedió a realizar el método 
de las diluciones dobles seriadas aditivas, para obtener diferentes 
concentraciones del mismo (T2-T11). 
 
E.10. EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIFUNGICA: 
 
Técnica de dilución de estracto de agar: Preparó una mezcla homogénea 
entre el agar Papa Dextrosa y cada una de las concentraciones (Estracto 
Acuoso Liofilizado y Clotrimazol) respectivamente. La mezcla se realizó 
cuando el Agar Dextrosa Papa está a 50°C de temperatura posteriormente se 
vierte en placas Petri que se colocaron a refrigeración para su solidificación y 
su posterior uso. Luego se procedió a sembrar (inóculo) en cada placa, éste 
ensayo se realizó por triplicado, las placas se incubaron a 35°C + 2°C por 72 
horas y 168 h. para su respectiva lectura y cálculo del diámetro de inhibición. 
 
E.11. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: 
La lectura se hizo visualmente a las 72 y 168 h de incubación comparando el 
halo de Inhibición en cada tratamiento con la del control. Se utilizó una 
puntuación de 0 a 4 para medir el halo de  inhibición del crecimiento: 
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- No inhibición =4 (<10 mm de diámetro) 
- Ligera inhibición 25% =3 (10 - 15 mm de diámetro) 
- Inhibición aparente - crecimiento 50% =2 (15 - 20 mm de diámetro) 
- Inhibición del  75% = 1 (20 - 25 mm de diámetro) 



























ESULTADOS Y DISCUSION 
 
A. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
A.1. IDENTIFICACION TAXONOMICA DE LA MUESTRA VEGETAL 
La identificación taxonómica de la Jarilla según Rusby (1921) se llega a la 
siguiente clasificación (ANEXO N °3): 
 
      Reyno       : Plantae 
       División      : Magnoliophyta 
        Clase      : Magnoliopsida 
         Orden     : Zygphyllales 
          Familia   : Zygophyllaceae 
           Género  : Larrea 
           Especie : Larrea sp 
                N. común      : Jarilla (Rusby 1921) 
 
Por la ubicación de la muestra vegetal y su clasificación por formula floral se 
llegó al Genero Jarilla; no se llega a la Identificación exacta por especie ya 
que según (Davicino, et al.2007) indica que solo en el Sur de Bolivia se 
encuentra la especie Larrea cuneifolia y en el Perú solo se puede mencionar 




El autor (Aguilar A, 1994) indica que el género Larrea presenta 5 especies: 
cuneifolia, divaricata, nítida, ameghionoi y tridentada, las 4 primeras se 
encuentran en el desierto de Argentina, Chile, Bolivia y Perú, su clasificación 
por formula floral determinara la clasificación. 
 
A.2. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 
DEL ESTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO 
 
El estracto acuoso liofilizado (EAL) de la Jarilla (Larrea sp) obtenido por el 
Método de Maceración tuvo aspecto de polvo grueso, color pardo moderado,  
olor característico (sui generis) y poco higroscópico. 
 
Coincidiendo con las características de los estractos acuosos por (Trease E, 
et al.1987) ya que indica que las propiedades farmacognósticas del EAL de 
Jarilla  (Larrea sp), presenta partículas de color, olor e higroscopicidad 
dependientes al método de obtención. 
 
Coincidiendo con (Fransworth, et al. 1985) que indica que se obtienen los 
Estractos Acuosos botánicos  mediante la separación de porciones 
biológicamente activas presentes en los tejidos de plantas, con el uso de un 
solvente (alcohol, agua, mezcla de estos u otro solvente selectivo) y un 
proceso de extracción adecuado. 
 
A.3. MARCHA DE SOLUBILIDADES 
La solubilidad del EA de las hojas de Jarilla (Larrea sp), frente a los diferentes 
solventes se presenta en la TABLA  N°2 
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TABLA  N°2. Solubilidad del EA de las hojas de Jarilla (Larrea sp), en 
diferentes  solventes  Orgánicos. 
                    Solvente                       Estracto acuoso 
Agua destilada +++ 
Metanol ++ 
Etanol ± 
Acetato de etilo - 
Diclorometano (CH2Cl2) - 
Dimetil sulfóxido (DMSO) - 
Leyenda: (-) insoluble; (±) escasamente soluble; (+) poco soluble; (++) medianamente soluble; 
(+++) Soluble; (++++) muy soluble. 
 
Por lo tanto los resultados evidencian que  la solubilidad del estracto  acuoso 
fue mayor en agua destilada seguida del metanol y etanol y siendo insoluble 
a los solventes orgánicos (acetato de etilo, diclorometano y DMSO). 
 
Según el resultado coincidimos con (Salaverry, O et al. 2005) ya que indica 
que los estractos acuosos liofilizados son más solubles con el soluble 
universal (agua); que  con solventes orgánicos; ya que influyen sus 
características organolépticas, propiedades químicas. Las condiciones para 
su obtención (Temperatura, pH, tiempo y grado de polaridad de los diferentes 
solventes utilizados. (Moreno. A, et al. 2011). 
Coincidiendo también con (Fransworth, et al. 1985) que indica que la obtienen 
de los Estractos Acuosos con el uso de un solventes (alcohol , agua, mezcla 
de estos u otro solvente selectivo) dependen de características propias 




A.4. ESTUDIO FITOQUÍMICO DE LA DROGA 
Los resultados del tamizaje Fitoquímico de la droga desecada y del estracto 
acuoso se presentan en la Tabla  3 
 
 
TABLA  N°3. Estudio Fitoquímico del EA de las hojas de Jarilla (Larrea sp). 
Pruebas Estracto Acuoso Metabolitos 
Dragendorff +++ Alcaloides 
Liebermann Buchard +++ Triterpenos 
esteroides 
Reactivo de Fehling 0 Azúcares 
reductores 
Prueba de espuma ++ Saponinas 
Cloruro Férrico 0 Fenoles y taninos 
Reactivo Shinoda +++ Flavonoides 
Resultados: (+++) Abundante; (++) moderado; (+) levemente; (±) escasamente; (0) ausente 
 
Según el Tamizaje Fitoquímico del EA de las hojas de Jarilla (Larrea sp)  se 
destaca la presencia  abundante de alcaloides, triterpenos y flavonoides; 
seguido de la presencia moderada de saponinas; mas no encontrándose 
azucares reductores, fenoles y taninos.  
Coincidimos con  ( Brinker, F. 1993); que señala a los lignanos fenólicos y en 
especial al  ácido norhidroguaiarético (NDA); como el metabolito secundario 
que confiere las propiedades Biocidas de la Jarilla; empero: (Gnabre, et al. 
1995), en los estractos de Jarilla se encuentran principalmente lignanos 
fenólicos, saponinas, flavonoides, aminoácidos y minerales, componentes 
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que son los principales componentes en base al peso seco del follaje en este 
género de plantas, además según (Lira Saldívar, R. 2003), indica que la 
presencia de todos los metabolitos secundarios presentes (alcaloides, 
flavonoides, terpenos, saponinas); no actúan independientemente sino para 
efectos antifúngicos necesitan de sinergismo. Mientras que (Daviciano et al. 
,2007) teniendo en cuenta que en sus 10 plantas ensayadas solo Larrea 
divaricata, G. gaudichaudianum, B trimera y S. terebentrifolius  mostraron 
poseer actividad antifúngica, es posible que la actividad sobre los 
microorganismos no se deba a la acción de un único principio activo sino al 
efecto sinérgico de varios de ellos que en la planta se encuentren en 
proporción minoritaria. 
 
También (Lira Saldívar, R. 2003) en su investigación aporta a nuestros 
resultados  indicando que los metabolitos secundarios de la resina (entre los 
que destacaron  fenoles lignanos y flavonoides) son defensas bioquímicas 
para repeler la agresión de los animales herbívoros, hongos y otros, ya que 
no se conocen plagas, enfermedades o animales que ataquen a esta planta. 
A.5. ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA IN VITRO 
 
A.5.a. INDICE DE GRADO DE INHIBICION DEL ESTRACTO ACUOSO DE 
LAS HOJAS DE Jarilla (Larrea sp) FRENTE A Trichophyton 
mentagrophytes ATCC 24953 a las 72 horas: 
 
Por el Índice de Grado de Inhibición del estracto Acuoso de las hojas de Jarilla 
(Larrea sp) frente a Trichophyton mentagrophytes ATCC 24953 a las 72 horas 




TABLA  N°4. Índice de Grado de Inhibición del EA de las hojas de Jarilla 
(Larrea sp), frente a T. mentagrophytes ATCC 24953 a las 72 horas 
Tratamientos Concentración Clotrimazol EAL 
Blanco 0 ug|ml 1 1 
T2 16 ug|ml 0 0 
T3 8 ug|ml 0 0 
T4 4 ug|ml 0 0 
T5 2 ug|ml 0 0 
T6 1 ug|ml 1 1 
T7 0.5 ug|ml 1 1 
T8 0.25 ug|ml 1 2 
T9 0.125 ug|ml 2 2 
T10 0.06 ug|ml 2 2 
T11 0.03 ug|ml 2 2 
Leyenda: 4 (no inhibición), 3 (ligera inhibición, inhibición del 25%),  2 (inhibición aparente del crecimiento, 
inhibición del 50%), 1 (ligera turbidez del medio, inhibición del 75% ) , 0 (inhibición del 100%). 
 
 
GRAFICO N° 1 Índice de Grado de Inhibición del Jarilla (Larrea sp), frente a 
T. mentagrophytes ATCC 24953 a las 72 horas 
Leyenda: 4 (no inhibición), 3 (ligera inhibición, inhibición del 25%),  2 (inhibición aparente del 





Por los resultados obtenidos se evidenció que, por el grado de inhibición del 
Estracto Acuoso de las hojas de Jarilla y Clotrimazol ), frente a T. 
mentagrophytes ATCC 24953 a las 72 horas,  indica que a mayor 
concentración Clotrimazol y Estracto Acuoso Liofilizado (16, 8, 4, 2 ug/ml) 
mayor es el Índice de inhibición obteniéndose un 100% ;y a concentraciones 
menores (1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.06, y 0.03 ug/ml) disminuye de un 75 % a 0 % 
de inhibición  respectivamente (ANEXO 4). 
 
Coincidimos con (Brinker, F.1993) y (Lira Saldívar, R. 2003) que en sus 
trabajos in vitro de Larrea tridentata sobre Trichophyton mentagrophytes con 
el estracto metanólico solo se controló un 93 - 98 % de inhibición a las 72 
horas de incubación. 
 
En el trabajo realizado por (Vargas – Arisputo et. al. 1997) sobre la actividad 
antiaflaxigénica in vitro de 10 estractos vegetales, se destaca el efecto del 
estracto de Larrea tridentada obtenido con diclorometano ya que inhibió en 
92% el crecimiento de  Trichophyton  mentagrophytes  a las 72 horas de 
observación. Según investigaciones de (Brinker, F. 1993); al comparar el 
efecto de estractos  etanólicos de resina de Larrea tridentada obtenida del 
follaje colectado en los desiertos de México se encontró que el hongo 
Trichophyton  mentagrophytes fue significativamente inhibido en su desarrollo 
miceliar, aun con dosis más bajas evaluadas, y que con 50ug/ml  se logró una 
inhibición del 100% a la 72 horas de observación. 
 
Discrepando con (Verastegui, M. 1995) según sus resultados obtenidos del 
efecto del estracto de Larrea tridentada (concentración 50ug/ml) sobre 
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Trichophyton mentagrophytes  indica que el porcentaje de inhibición miceliar  
fue de 60 - 40% a las 48 horas de observación. 
 
Por lo tanto por la obtención de los resultados y la discusión bibliográfica se 
concluye que por el grado de inhibición del Estracto  acuoso de las hojas de 
Jarilla (Larrea sp); frente a Trichophyton mentagrophytes ATCC 24953  a las 
72 horas en comparación con el Clotrimazol se evidencia que existe similitud 
en los resultados es decir a mayor concentración de analito (Clotrimazol – 
estracto de Jarilla (Larrea sp); mayor él % de inhibición fúngica. 
 
A.5.b. INDICE DE GRADO DE INHIBICION DEL ESTRACTO ACUOSO DE 
LAS HOJAS DE Jarilla (Larrea sp) FRENTE A Trichophyton 
mentagrophytes ATCC 24953 a las 168 horas: 
 
Por el Índice de Grado de Inhibición del estracto Acuoso de las hojas de Jarilla 
(Larrea sp) frente a Trichophyton mentagrophytes ATCC 24953 a las 168 











TABLA  N°5. Índice de Grado de Inhibición del EA de las hojas Jarilla (Larrea 
sp), frente a T. mentagrophytes ATCC 24953 a las 168 horas. 
 
 





Blanco 0 ug|ml 4 4 
T2 16 ug|ml 3 1 
T3 8 ug|ml 3 1 
T4 4 ug|ml 4 1 
T5 2 ug|ml 4 1 
T6 1 ug|ml 4 2 
T7 0.5 ug|ml 4 2 
T8 0.25 ug|ml 4 2 
T9 0.125 ug|ml 4 3 
T10 0.06 ug|ml 4 3 
T11 0.03 ug|ml 4 3 
 
Leyenda: 4 (no inhibiciones), 3 (ligera inhibición, inhibición del 25%), 2 (inhibición aparente del 
crecimiento, inhibición del 50%), 1 (ligera turbidez del medio, inhibición del 75% ) , 0 (inhibición 
del 100%). 
 
GRAFICO N° 2. Índice de Inhibición del EA de las hojas de Jarilla (Larrea 
sp), frente a T. mentagrophytes ATCC 24953 a las 168 horas. 
 
Leyenda :4 (no inhibiciones), 3 (ligera inhibición, inhibición del 25%), 2 (inhibición aparente del 





El Índice de Grado de Inhibición del Estracto Acuoso de las hojas de Jarilla 
(Larrea sp) frente a Trichophyton mentagrophytes ATCC 24953 a las 168 
horas en comparación al Clotrimazol evidenció que cumplido este tiempo el 
estracto acuoso todavía presenta inhibición antifúngica de hasta 25% en 
mínimas concentraciones de hasta 0.03 ug/ml (T11); mas no así del 
Clotrimazol que en concentraciones de 0.03 ug/ml (T11) ya no existen efectos 
inhibitorios ; empero considerando el factor limitante del tiempo se concluye 
que a mayor tiempo menor es el porcentaje de inhibición antifúngica(ANEXO 
N°5). 
 
Coincidiendo con (Verastegui, M. 1995) según sus resultados obtenidos del 
efecto del estracto de Larrea tridentada (concentración 50ug/ml) sobre 
Trichophyton mentagrophytes  indica que el porcentaje de inhibición mínima 
miceliar  fue de menos del 10% a las más de 96 horas de observación. 
 
A.5.c. INDICE DE GRADO DE INHIBICION DEL ESTRACTO ACUOSO DE 
LAS HOJAS DE Jarilla (Larrea sp) FRENTE A Trichophyton rubrum ATCC 
28188 a las 72 horas: 
 
Por el Índice de Grado de Inhibición del estracto Acuoso de las hojas de Jarilla 
(Larrea sp) frente a Trichophyton rubrum ATCC 28188 a las 72 horas se 





TABLA  N°6. Índice de Grado de Inhibición del EA de las hojas de Jarilla 
(Larrea sp), frente a T. rubrum ATCC 28188 a las 72 horas. 
Tratamientos Concentración Clotrimazol EAL 
    
Blanco 0 ug|ml 3 3 
T2 16 ug|ml 0 0 
T3 8 ug|ml 0 0 
T4 4 ug|ml 0 1 
T5 2 ug|ml 0 1 
T6 1 ug|ml 1 1 
T7 0.5 ug|ml 2 2 
T8 0.25 ug|ml 2 2 
T9 0.125 ug|ml 2 2 
T10 0.06 ug|ml 2 2 
T11 0.03 ug|ml 2 2 
Leyenda: 4 (no inhibición), 3 (ligera inhibición, inhibición del 25%), 2 (inhibición aparente del 




GRAFICO 3. Índice de Inhibición del EA de las hojas de Jarilla (Larrea sp), 
frente a T. rubrum ATCC 28188 a las 72 horas 
Leyenda: 4 (no inhibición), 3 (ligera inhibición, inhibición del 25%), 2 (inhibición aparente del crecimiento, 




Por los resultados obtenidos se evidenció que, por el grado de inhibición del 
Estracto Acuoso de las hojas de Jarilla y Clotrimazol, frente a T. rubrum ATCC 
28188 a las 72 horas,  indica que a mayor concentración  del Clotrimazol y 
Estracto Acuoso Liofilizado (16 , 8 ug/ml) mayor es el Índice de inhibición 
obteniéndose un 100% ;y a concentraciones menores  de 4, 2, 1 ug/ml  con 
un 75% para el Estracto acuoso, mientras que el Clotrimazol todavía mantiene 
una inhibición del 100%; pero  en concentraciones menores (0.5 , 0.25 , 0.125 
, 0.06 , y 0.03 ug/ml) disminuye a un 50 % de imbibición  respectivamente 
(ANEXO N°6). 
Coincidimos con (Brinker, F. 1993), que indica con respecto a la sensibilidad 
de  Trichophyton rubrum a la jarilla depende de la concentración del analito y 
tiempo de incubación (72 horas) ya que en su estudio refleja que a 20 mg/ml 
se obtiene inhibición de 100% y a concentraciones menores de 1 mg/ml se 
inhibe hasta un 50 %, esto debido a trabajar con especies autóctonas que no 
son atacadas por plagas como la Jarilla.  Además (Lira, S. 2003) en su trabajo 
in vitro del estracto etanólico de Jarilla tidentata frente a Trichophyton rubrum 
de un tiempo de 72 horas evidenció una inhibición mayor al 50% de actividad 
antifúngica. 
 
A.5.d. INDICE DE GRADO DE INHIBICION DEL ESTRACTO ACUOSO DE 
LAS HOJAS DE Jarilla (Larrea sp) FRENTE A Trichophyton rubrum ATCC 
28188 a las 168 horas: 
Por el Índice de Grado de inhibición del estracto Acuoso de las hojas de Jarilla 
(Larrea sp) frente a Trichophyton rubrum ATCC 28188 a las 168 horas se 
muestran en la Tabla  N°7 y el Grafico N° 4. 
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TABLA  N°7. Índice de Grado de Inhibición del EA de las hojas de C Jarilla 
(Larrea sp),  frente a T. rubrum ATCC 18188 a las 168 horas. 
Leyenda: 4 (no inhibición), 3 (ligera inhibición, inhibición del 25%), 2 (inhibición aparente del 





GRAFICO N°4.Índice de Inhibición del EA de las hojas de Jarilla (Larrea sp), 
frente a T. rubrum ATCC 28188 a las 168 horas. 
Leyenda: 4 (no inhibición), 3 (ligera inhibición, inhibición del 25%), 2 (inhibición aparente del 
crecimiento, inhibición del 50%), 1 (ligera turbidez del medio, inhibición del 75% ) ,0 (inhibición 
del 100%) 
 
Tratamientos          Concentración Clotrimazol EAL 
   
Blanco 0 ug|ml 4 4 
T2 16 ug|ml 3 1 
T3 8 ug|ml 3 1 
T4 4 ug|ml 4 1 
T5 2 ug|ml 4 1 
T6 1 ug|ml 4 2 
T7 0.5 ug|ml 4 2 
T8 0.25 ug|ml 4 2 
T9 0.125 ug|ml 4 3 
T10 0.06 ug|ml 4 3 
T11 0.03 ug|ml 4 3 
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El Índice de Grado de inhibición del Estracto Acuoso de las hojas de Jarilla 
(Larrea sp) frente a Trichophyton rubrum ATCC 28188 a las 168 horas en 
comparación al Clotrimazol evidenció que cumplido este tiempo el estracto 
acuoso todavía presenta inhibición antifúngica de hasta 25% en mínimas 
concentraciones de hasta 0.03 ug/ml (T11); mas no así del Clotrimazol que en 
concentraciones de 0.03 ug/ml (T11) ya no existen efectos inhibitorios ; por lo 
tanto considerando el factor limitante del tiempo se concluye que a mayor 
tiempo menor es el porcentaje de inhibición antifúngica(ANEXO N°7). 
 
Coincidiendo con (Verastegui, M. 1995) según sus resultados obtenidos del 
efecto del estracto de Larrea tridentada (concentración 50ug/ml) sobre 
Trichophyton rubrum  indica que el porcentaje de inhibición minima miceliar  
fue de menos del 5% a las más de 96 horas de observación. 
A.5.e. PORCENTAJE DE INHIBICION DEL ESTRACTO ACUOSO DE LAS 
HOJAS DE Jarilla (Larrea sp) FRENTE A Trichophytes mentagrophytes 
ATCC 24953 y Trichophytes rubrum ATCC 28188 a las 72 horas: 
 
El porcentaje de inhibición del estracto Acuoso de las hojas de Jarilla (Larrea 
sp) frente a Trichophyton mentagrophytes ATCC 24953  y  Trichophyton 











TABLA N° 8. Porcentaje de inhibición del EA de las hojas de Jarilla (Larrea 
sp), frente a Trichophyton mentagrophytes ATCC 28188 y Trichophyton 
rubrum ATCC 24953 a las 72 horas. 
 Tratamientos              Concentración       T. mentagrophytes     T. rubrum 
Blanco 0 ug|ml 25 25 
T2 16 ug|ml 100 100 
T3 8 ug|ml 100 100 
T4 4 ug|ml 100 75 
T5 2 ug|ml 100 75 
T6 1 ug|ml 75 75 
T7 0.5 ug|ml 75 50 
T8 0.25 ug|ml 50 50 
T9 0.125 ug|ml 50 50 
T10 0.06 ug|ml 50 50 
T11 0.03 ug|ml 50 50 
Leyenda: 4 (no inhibición), 3 (ligera inhibición, inhibición del 25%), 2 (inhibición aparente del 
crecimiento, inhibición del 50%), 1 (ligera turbidez del medio, inhibición del 75% ) ,0 (inhibición 
del 100%). 
GRAFICO N°5. Índice de Inhibición del EA de las hojas de Jarilla (Larrea sp), 
frente a Trichophyton rubrum ATCC 28188 y Trichophyton mentagrophytes 
ATCC 24953 a las 72 horas. 
Leyenda: 4 (no inhibición), 3 (ligera inhibición, inhibición del 25%), 2 (inhibición aparente del 
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crecimiento, inhibición del 50%), 1 (ligera turbidez del medio, inhibición del 75%) ,0 (inhibición 
del 100%) 
 
Según el Porcentaje de inhibición del Estracto Acuoso delas hojas de Jarilla 
(Larrea sp) frente a T.rubrum  ATCC 28188 y T.mentagrophytes ATCC 24953 
a las 72 horas los resultados muestraron que a concentraciones mayores de 
16 y 8 ug/ml la inhibición es de 100% para las dos cepas fúngicas, además la 
cepa  de T. mentagrophytes ATCC 24953 se inhibió en un 100% en 
concentraciones menores de 4 y 2 ug/ml. Por lo tanto la cepa de T. 
mentagrophytes ATCC 24953 es más sensible de inhibición (100 %) a altas 
concentraciones del estracto acuoso de Jarilla (Larrea sp); en comparación a 
la cepa de T. rubrum  ATCC 28188 todo esto a 72 horas. 
 
Coincidimos con (Brinker, F. 1993), que indica con respecto a la sensibilidad 
de  Trichophyton mentagrophytes y Trichophyton rubrum  a la jarilla depende 
de la concentración del analito y tiempo de incubación (72 horas) ya que en 
su estudio refleja que Trichophyton mentagrophytes es más sensible que el 
Trichophyton rubrum y T.tonsurans. 
 
A.5.f. PORCENTAJE DE INHIBICION DEL ESTRACTO ACUOSO DE LAS 
HOJAS DE Jarilla (Larrea sp) FRENTE A Trichophytes mentagrophytes 
ATCC 24953 y Trichophytes rubrum ATCC 28188 a las 168 horas: 
El porcentaje de inhibición del Estracto Acuoso de las hojas de Jarilla (Larrea 
sp) frente a Trichophyton mentagrophytes ATCC 24953  y  Trichophyton 




TABLA N°9.Porcentaje de inhibición del EAL de las hojas de Jarilla (Larrea 
sp) frente a T. rubrum y T. mentagrophytes a las 168 horas. 
Tratamientos          Concentración T. mentagrophytes T. rubrum 
Blanco 0 ug|ml 0 0 
T2 16 ug|ml 75 75 
T3 8 ug|ml 75 75 
T4 4 ug|ml 50 75 
T5 2 ug|ml 50 50 
T6 1 ug|ml 50 50 
T7 0.5 ug|ml 25 50 
T8 0.25 ug|ml 25 25 
T9 0.125 ug|ml 25 25 
T10 0.06 ug|ml 25 25 
T11 0.03 ug|ml 25 25 
 
Leyenda: 4 (no inhibición), 3 (ligera inhibición, inhibición del 25%), 2 (inhibición aparente del 




GRAFICO N°6.Índice de Inhibición del EA de las hojas de Jarilla (Larrea sp), 
frente a Trichophyton rubrum y Trichophyton mentagrophytes a las 168 
horas. 
Leyenda: 4 (no inhibición), 3 (ligera inhibición, inhibición del 25%), 2 (inhibición aparente del 





Considerando como referencia el % de inhibición del Estracto Acuoso de las 
hojas de Jarilla (Larrea sp) frente a T. rubrum  ATCC 18188 y T. 
mentagrophytes ATCC 24953 a las 168 horas los resultados mostraron que el 
porcentaje de inhibición va disminuyendo a concentraciones mayores 16 , 8 , 
4 , 2 ug/ml de un 100% al 50 %; y en concentraciones menores de 0.25 , 0.125 
, 0.06 y 0.03 ug/ml de un 50% a un 25 %.Por lo tanto el Índice de inhibición 
del Estracto Acuoso de las hojas de Jarilla (Larrea sp) frente a T. rubrum  ATCC 
18188 y T. mentagrophytes ATCC 24953 disminuyen a las 168 horas de 
incubación. 
Coincidimos con (Brinker, F. 1993), que indica con respecto a la sensibilidad 
de  Trichophyton mentagrophytes,  Trichophyton rubrum y T. tonsurans  a la 
jarilla depende de la concentración del analito y tiempo de incubación porque 
a observaciones pasadas las 200 horas el porcentaje de inhibición es 0% para 















B.- RESULTADOS DE ANALISIS ESTADISTICO 
 
B.1. Estudio Fitoquímico del estracto acuoso (Tiempo, Tipo de Solvente, 
y Concentración)  por el método estadístico ANOVA. 
 
Por el Método estadístico ANOVA determina que el efecto inhibitorio (Grado 
de inhibición) depende del factores limitantes como : Tiempo ,  Tipo de 
Solvente y Concentración ; por lo tanto a mayor concentración(16 , 8 , 4 , 2 
ug/l) , menor tiempo (72 horas))  y con el estracto acuoso(agua)  se obtiene el 
máximo porcentaje de inhibición (100%). 
 








TABLA N° 11 
Test de Múltiple Rango para Inhibición por TIEMPO 
 
 
Por el Método T de Tukey HDS con (95%) determina que el Porcentaje de 
Inhibición por el Tiempo 1 (72 horas) y el Tiempo 2 (168 horas) es significado 








B.3. Rango del porcentaje de inhibición por tipo de solvente 
 
Por el Método T de Tukey HDS con (95%), el Rango de inhibición por Solvente 






.4. Rango del porcentaje de inhibición por el tipo de Tratamiento: 
 
Por el Método T de Tukey HDS con (95%) el rango de inhibición por 
Tratamientos (T1 – T11)  en comparación a las dos cepas (T.rubrum  ATCC 








PRIMERA. La especie vegetal en estudio Jarilla (Larrea sp.); por 
clasificación pertenece a la familia  Zygophyllaceae, Orden 
Zygphyllales y Clase Magnoliopsida, División Magnoliophyta, 
Reino  Plantae. El Estracto Acuoso Liofilizado obtenido es de 
aspecto: Polvo grueso de color pardo moderado, olor 
característico y poco higroscópico y la solubilidad del EA es 
mayor en el solvente agua destilada. 
 
SEGUNDA.- Por el Tamizaje Fitoquímico, el estracto acuoso de Jarilla (Larrea 
sp.) destaca la presencia abundante de: alcaloides, triterpenos y 
flavonoides, seguido de la presencia moderada de saponinas, 
mas no encontrándose o en concentraciones trazas de azucares 
reductores, fenoles y taninos. 
 
TERCERA.- El grado de Inhibición del EAL de las hojas de Jarilla  y 
Clotrimazol frente a  Trichophyton mentagrophytes a las 72 horas 
se obtuvo que a mayor concentración del EAL y el Clotrimazol 
(16, 8, 4, 2 ug/ml) la inhibición es de 100%; y a las 168 horas a 
las mismas concentraciones del EAL (16 , 8, 4,  2 mg/dl.) en un 
75% de inhibición; pero el Clotrimazol solo llego a un máximo de 
25%; para el grado de inhibición en todos los tratamientos del 
EAL de las hojas de Jarilla y Clotrimazol de  Trichophyton 
rubrum  a las 72h. se obtuvo qué a mayor concentración (16, 8 
ug/ml.) la inhibición es de 100% seguido de (4, 2, 1ug/ml) en un 
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75%; pero el Clotrimazol  todavía inhibió en un 100%. A las 168 
horas, la inhibición del EA en concentraciones mayores (16, 8, 4, 
2 ug/ml.) se mantuvo en 75% pero el Clotrimazol bajo su 
inhibición hasta 25% a las mismas concentraciones. 
CUARTA.  El grado de inhibición del EA. de las hojas de Jarilla (Larrea sp)  
frente a Trichophyton  mentagrophytes  a las 72 horas a 
concentraciones de (16,8,4,2 ug/ml) es de 100%; y a las 168 
horas el EAL todavía presenta inhibición antifúngica hasta de 
75%, en el caso de Trichophyton rubrum a las 72 horas a 
concentraciones de (16,8 ug/ml ) de 100% de inhibición; seguido 
de  (4,2, 1ug/ml) con un 75% de inhibición y a las 168 horas el 
EA de Larrea todavía presenta inhibición de hasta 75% al igual 
















PRIMERA: A los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera 
Profesional de Farmacia y Bioquímica continuar las 
investigaciones con plantas endémicas que muestren actividad 
al tamizaje in vitro, usando otros órganos de la planta, para 
conocer donde está la mayor actividad biocida de interés médico 
y asi llevar a cabo estudios IN VITRO e IN VIVO que 
proporcionen más bases científicas,  para la aplicación pre 
clínica y clínica de la alternativa terapéutica. 
 
SEGUNDA. A las carreras afines a Salud realizar investigaciones químicas 
con plantas medicinales para tener un conocimiento de la 
fracción que contiene el principio activo en mayor cantidad, y 
orientar la elucidación de la estructura química de los 
metabolitos secundarios  responsables de la acción y determinar 
el espectro de inhibición de otros hongos, bacterias y otros 
microorganismos. 
TERCERA. Al Ministerio de la  Producción, seguir realizando estudios para 
promover el aprovechamiento de los recursos naturales de 
nuestro país, y así obtener productos de plantas medicinales a 
bajo costo para la población y caracterizar las variables químicas 
e industriales que permitan la comercialización y utilización 
industrial de las plantas endémicas que presentan actividad 





















ANEXO N° 1 
CEPA DE Trichophyton mentagrophytes  ATCC 24953  proporcionada 




Trichophyton mentagrophytes ATCC 24953(A= cepa original ) 
 
 
CEPA DE Trichophyton rubrum ATCC 28188 proporcionada por el 
proporcionada por el Laboratorio de salud Pública del Instituto 
nacional del Perú (CEPA VIEJA) 
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ANEXO N °4 
INDICE DE GRADO DE INHIBICION DEL ESTRACTO ACUOSO DE LAS 
HOJAS DE Jarilla (Larrea sp) FRENTE A Trichophyton mentagrophytes 










ANEXO N °5 
INDICE DE GRADO DE INHIBICION DEL ESTRACTO ACUOSO DE LAS 
HOJAS DE Jarilla (Larrea sp) FRENTE A Trichophyton mentagrophytes 
ATCC 24953 a las 168 horas: 
 
 








INDICE DE GRADO DE INHIBICION DEL ESTRACTO ACUOSO DE LAS 
HOJAS DE Jarilla (Larrea sp) FRENTE A Trichophyton rubrum ATCC 28188 











INDICE DE GRADO DE INHIBICION DEL ESTRACTO ACUOSO DE LAS 
HOJAS DE Jarilla (Larrea sp) FRENTE A Trichophyton rubrum ATCC 28188 
a las 168 horas: 
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RESUMEN 
INTRODUCCION: Los hongos pueden causar enfermedades en humanos, especialmente en pacientes 
inmunosuprimidos por ellos las plantas medicinales y sus principios activos ayudan a la medicina 
complementaria. OBJETIVO: Esta investigación evalúa la actividad antifúngica del estracto acuoso de 
las hojas de Jarilla y el Clotrimazol frente a dos cepas fúngicas. MATERIALES Y METODOS: La 
evaluación de la actividad antifúngica por la Técnica de Dilución del extracto de agar y la actividad 
antifúngica por la formación de halos de inhibición. RESULTADOS: Identificación taxonómica de la 
jarilla(Larrea sp), características organolépticas del Extracto acuoso liofilizado (color pardo moderado, 
olor característico e higroscópico), el extracto acuoso es más soluble en agua destilada, y este contiene 
alcaloides, triterpenos, flavonoides, saponinas; y el índice de inhibición aumenta a mayores 
concentraciones del EA y del Clotrimazol y disminuye a mayor tiempo de incubación (pasadas las 168 
horas). La cepa más sensible al extracto acuoso es el Trichophyton  mentagrophytes ATCC 24953. 
CONCLUSIONES: La Jarilla pertenece a la familia  Zygophyllaceae, Orden Zygphyllales y Clase 
Magnoliopsida, División Magnoliophyta, Reino  Plantae. El Estracto Acuoso Liofilizado es de aspecto: 
Polvo grueso, pardo moderado, olor característico y poco higroscópico y la solubilidad del EA es mayor 
en el solvente agua destilada. Por el Tamizaje Fitoquímico destacan: alcaloides, triterpenos, flavonoides, 
saponinas, trazas de azucares reductores, fenoles y taninos. El grado de Inhibición del EA y Clotrimazol 
frente a  Trichophyton mentagrophytes a las 72 horas se obtuvo que a mayor concentración del EA y el 
Clotrimazol (16, 8, 4, 2 ug/ml) la inhibición es de 100%; y a las 168 horas a las mismas concentraciones 
del EA(16 , 8, 4,  2 mg/dl.) en un 75% de inhibición; a las 168 horas la inhibición de EA en concentracines 
mayores(16 , 8, 4,  2 mg/dl.)se mantuvo en 75% pero el Clotrimazol bajo su inhibición hasta 25% a las 
mismas concentraciones. 
Palabras Clave: Actividad antifúngica, extracto acuoso, jarilla, hogos dermatofitos. 
 
SUMMARY 
INTRODUCTION: The fungi can cause disease in humans, especially in immunocompromised patients 
for them medicinal plants and their active ingredients help. OBJETIVE: This complementary medicine 
research evaluates the antifungal activity of Extract Aqueous leaves Jarilla and clotrimazole against two 
fungal strains. MATERIALS AND METHODS: The evaluation of the antifungal activity (dilution technique 
extract agar) and antifungal activity reflex by halos of inhibition. RESULTS: Taxonomic identification of 
the creosote bush, organoleptic characteristics of aqueous extract lyophilized (moderate brown, 
characteristic hygroscopic) odor, the aqueous extract is soluble in distilled water, and this contains 
alkaloids, triterpenoids, flavonoids, saponins; and the inhibition rate increases at higher concentrations 
and Clotrimazole EAL decreases and longer incubation time (past 168 hours).The strain more sensitive 
to aqueous extract is Trichophyton mentagrophytes ATCC 24953. CONCLUSIONS: Jarilla belongs to 
Zygophyllaceae, and Class Magnoliopsida Order Zygophyllaceae Division Magnoliophyta, United 
Plantae family. Lyophilized is an extract Aqueous Aspect: Powder thick, brown moderate, and low 
hygroscopic characteristic odor and solubility of EA is greater in the solvent distilled water. For 
phytochemical screening include: alkaloids, triterpenes, flavonoids, saponins, traces of reducing sugars, 
phenols and tannins. The degree of inhibition EA and Trichophyton mentagrophytes Clotrimazole versus 
72 hours it was found that the higher the concentration of EA and Clotrimazole (16, 8, 4, 2 ug / ml) 
inhibition is 100%; and 168 hours at the same concentrations of EA (16, 8, 4, 2 mg / dl.) 75% inhibition; 
at 168 hours EA inhibition greater concentrations (16, 8, 4, 2 mg / dl.) remained at 75% but Clotrimazole 
low as 25% inhibition at the same concentrations. 
Key words: Antifungal Activity, aqueous extract, jarilla, fungus dermatophytes. 
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  INTRODUCCIÓN 
 
Las plantas son seres orgánicos que viven y crecen, pero que no cuentan con 
capacidad motora (es decir, no se pueden mudar de un lugar a otro por un 
impulso voluntario). Los vegetales como las hortalizas y los árboles forman 
parte de este grupo, que es estudiado por la botánica. Medicinal, por su parte, 
es lo perteneciente o relativo a la medicina. Este concepto, que procede del 
latín medicina, está vinculado a la ciencia que permite prevenir y curar 
las enfermedades humanas. Medicina también es un sinónimo de 
medicamento  (la sustancia  que previene, alivia o cura las enfermedades o 
sus secuelas)(1).  
 
 Esta práctica milenaria mantiene su vigencia e interés del mundo científico, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que 
aproximadamente, el 80 % de los habitantes a nivel mundial han utilizado la 
medicina tradicional en sus cuidados de salud. El Perú, es uno de los tres 
países más importantes por su alta diversidad de especies. Cada día se presta 
más atención al estudio de las plantas medicinales de forma que la 
etnobotánica, la fitoterapia y la fitoquímica están tomando un auge 
insospechado, tanto en la práctica de la medicina complementaria como en  el 
ámbito académico. El 80% de la población mundial, más de cuatro mil millones 
de personas, utiliza las plantas como principal remedio medicinal, según nos 
señala la OMS. Esta práctica está asociada al empirismo en muchos casos, y 
faltan estudios químicos, clínicos y epidemiológicos que confirmen de forma 
fehaciente los efectos fisiológicos de las plantas y los principios activos 
responsables. No hay que olvidar que el 25% de los fármacos  existentes se 
obtiene de extractos vegetales, o bien se ha sintetizado a partir de sustancias 
halladas en la investigación fitoquímica Los hongos están bien adaptados para 
utilizar una gran variedad de sustratos como fuente de carbono, nitrógeno y 
energía.  De allí la diﬁcultad que presenta su control. Estos organismos 
pueden causar enfermedades muy graves en humanos (2). 
 
HIPOTESIS: El extracto acuoso de las hojas de la  Jarilla (Larrea sp), 
presentara actividad antifúngica frente a la tiña capitis Juliaca noviembre 2014 
a julio 2015? 
 
OBJETIVOS: Determinar la actividad antifúngica del extracto acuoso de las 













MATERIALES Y METODOS 
MATERIALES Y MEDIOS DE CULTIVO: Agar Sabouraud, Agar Papa 
Dextrosa, Caldo Sabouraud.  
MATERIALES DE VIDRIO Y METAL: Embudos, Erlenmeyer, Frasco ámbar 
con tapa de rosca,Matraces, Micropipeta Pasteur, Pipetas, Probetas, Tubos 
de ensayo, Tubos Refrigerantes, Vasos precipitados ,Bagueta. Asa de 
siembra bacteriológica, Cuchillo mediano, Escobillas para tubos, Espátulas 
medianas, Gradilla metálica, Pinza estéril.  
EQUIPOS: Autoclave, Balanza analítica, Baño termostato, Cámara fotográfica 
profesional, Centrifuga, Cocina eléctrica, Equipo de filtración, Estufa, 
Incubadora, Microscopio compuesto, Potenciómetro – pHmetro, 
Refrigeradora, Rotavapor.  
REACTIVOS: Ácido clorhídrico 0.5 M , Ácido Sulfúrico 0.2M , Agua destilada 
,Carbonato de sodio ,Dimetil sulfóxido (DMSO) , Etanol 70º ,TWEEN-
80,Metanol,Acetato de Etilo, Diclorometano(CH2 CL2) 
METODOS: Los métodos utilizados son: Técnica de Ficha de Observación, 
Métodos estadísticos: Estadístico ANOVA y  T  DE TUKEY. Se empleó el 
Diseño experimental, descriptivo, prospectivo y Longitudinal. 
POBLACION Y MUESTRA: La población vegetal en estudio lo constituye las 
unidades de la especie vegetales de Jarilla (Larrea sp) La muestra botánica 
está constituida por las hojas sanas de Jarilla.  
 
LUGAR DE MUESTREO: Las muestras botánicas de Jarilla (Larrea sp) se 
obtuvieron de Chucuito (Capital de la ciudad de Juli con una altitud de 3 868 
m.s.n.m – Puno – Perú. El lugar de muestreo se eligió debido a que el pueblo 
cuenta con individuos de tamaños diferentes de la muestra vegetal - Jarilla 
(Larrea sp). 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION DE LA MUESTRA VEGETAL: 
Arbustos jóvenes de tamaño mediano de Jarilla (Larrea sp), hojas sanas y 
colectados durante las primeras horas de la mañana (8 a 10 a.m.).Las 
muestras botánicas de Jarilla (Larrea sp). Fue colectada, prensada y sometida 
al proceso de secado a temperatura de 40º C, en el laboratorio de la CAP. 
Farmacia y Bioquímica luego fueron montado y etiquetado sobre cartulina 
consignando datos como nombre del colector, N° de muestra, nombre vulgar, 
etc. 
 
PREPARACION Y OBTENCION DEL EXTRACTO ACUOSO DE LAS 
HOJAS DE JARILLA El tiempo requerido para el secado de la muestra fue 
de 72 ± 2 horas, la cual fue secado en una cámara de 40 ± 2 °C provista con 
deshumidificador; bajo estas condiciones la muestra fue desmenuzado 
(molido) a mano lo suficientemente pequeño para su posterior estudio, luego 
envasado en recipientes adecuados, y conservados en lugares secos y 
frescos, constituyendo la muestra a emplear para las distintas experiencias. 
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Luego de la molienda procedimos a la cocción de la muestra seca a una 
proporción 1:5 p/v; a temperatura entre 65 ± 5ºC durante 3 horas, lo dejamos 
enfriar para su respectiva filtración con algodón y se dejó reposar en un 
envase de vidrio color ámbar por 4 días bajo refrigeración. Posteriormente 
filtro nuevamente con papel filtro dando un volumen final aprox. de 1900 ml. 
Luego, para una mejor discusión técnica y científica se procedió a la 
determinación de las características farmacognósticas (organolépticas), del 
extracto acuoso de la droga y del Estudio Fitoquímico  de la muestra liofilizada. 
El extracto acuoso se obtuvo por maceración de la muestra en agua por 48 
horas y fue almacenado en ambiente alejado de la luz a temperatura menor 
de 25ºC, en frasco con cierre hermético, debidamente rotulado.  
 
TAMIZAJE FITOQUÍMICOY CEPAS EMPLEADAS: El tamizaje Fitoquímico 
se realizó, siguiendo la Guía para el Tamizaje Fitoquímico. Trichophyton 
mentagrophytes ATCC 24953 y Trichophyton rubrum ATCC 28188. 
 
ACTIVACION DE CEPAS (PRODUCCION DE CONIDIAS): Se dejó crecer las 
cepas, respectivamente identificadas en medio Agar Papa Dextrosa durante 
15 días, a una temperatura de incubación de 35ºC + 2 ºC. Posteriormente se 
colocó un bloque del hongo crecido en Agar Papa en un matraz con caldo 
Sabouraud dejando incubar durante 7 días a una temperatura de 35ºC + 2 ºC 
para lograr la producción de conidias.  
 
PREPARACION DEL INOCULO: A partir de la solución Madre de conidias se 
tomó una alícuota de 1 ml y se depositó en un tubo conteniendo 9 ml de 
solución salina estéril al 0.85% de esta suspensión, se diluye 1/100 en caldo 
Sabouraud.  
 
SOLUCION MADRE (Actividad antifúngica in vitro) Se agregó 2 g del 
extracto acuoso de Jarilla (Larrea sp), en 10 ml de Dimetilsulfóxido (DMSO) 
y en 10 ml de Tween-80, para obtener una concentración de 2000 ug/ml. 
Posteriormente se procedió a realizar el método de las diluciones dobles 
seriadas aditivas, para obtener diferentes concentraciones del mismo (T2-
T11).  
 
EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIFUNGICA: Técnica de dilución de 
extracto de agar: Preparó una mezcla homogénea entre el agar Papa 
Dextrosa y cada una de las concentraciones (Extracto Acuoso Liofilizado y 
Clotrimazol) respectivamente. La mezcla se realizó cuando el Agar Dextrosa 
Papa está a 50°C de temperatura posteriormente se vierte en placas Petri que 
se colocaron a refrigeración para su solidificación y su posterior uso. Luego 
se procedió a sembrar (inóculo) en cada placa, éste ensayo se realizó por 
triplicado, las placas se incubaron a 35°C + 2°C por 72 horas y 168 h. para su 
respectiva lectura y cálculo del diámetro de inhibición.  
 
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: La lectura se hizo visualmente 
a las 72 y 168 h de incubación comparando el halo de Inhibición en cada 
tratamiento con la del control. Se utilizó una puntuación de 0 a 4 para medir el 
halo de  inhibición del crecimiento: No inhibición =4 (<10 mm de diámetro), 
Ligera inhibición 25% =3 (10 - 15 mm de diámetro), Inhibición aparente - 
crecimiento 50% =2 (15 - 20 mm de diámetro) ,Inhibición del  75% = 1 (20 - 25 





RESULTADOS Y DISCUSION 
 
IDENTIFICACION TAXONOMICA DE LA MUESTRA VEGETAL Reyno 
Plantae, Division  Magnoliphyta, Clase Magnoliopsida ,Orden Zygphyllales, 
Familia Zygophyllaceae, Género Larrea, Especie: Larrea sp, Nombre 
común:Jarilla (Rusby 1921) Por la ubicación de la muestra vegetal y su 
clasificación por formula floral se llegó al Genero Jarilla; no se llega a la 
Identificación exacta por especie ya que según (1) indica que solo en el Sur 
de Bolivia se encuentra la especie Larrea cuneifolia y en el Perú solo se puede 
mencionar al Genero Larrea con la especie Larrea sp.El autor (2) indica que 
el género Larrea presenta 5 especies: cuneifolia, divaricata, nítida, 
ameghionoi y tridentada, las 4 primeras se encuentran en el desierto de 
Argentina, Chile, Bolivia y Perú, su clasificación por formula floral determinara 
la clasificación.  
 
DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DEL 
EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO: Polvo grueso, color pardo moderado,  
olor característico (sui generis) y poco higroscópico. Coincidiendo con las 
características de los extractos acuosos por (3) ya que indica que las 
propiedades farmacognósticas del EAL de Jarilla  (Larrea sp), presenta 
partículas de color, olor e higroscopicidad dependientes al método de 
obtención. Coincidiendo con (4) que indica que se obtienen los Extractos  
Acuosos botánicos  mediante la separación de porciones  biológicamente 
activas presentes en los tejidos de plantas, con el uso de un solvente (alcohol, 
agua, mezcla de estos u otro solvente selectivo) y un proceso de extracción 
adecuado.  
 
MARCHA DE SOLUBILIDADES: Los resultados evidencian que  la 
solubilidad del extracto  acuoso fue mayor en agua destilada seguida del 
metanol y etanol y siendo insoluble a los solventes orgánicos (acetato de etilo, 
diclorometano y DMSO).Según el resultado coincidimos con (5) ya que indica 
que los extractos acuosos liofilizados son más solubles con el soluble 
universal (agua); que  con solventes orgánicos; ya que influyen sus 
características organolépticas, propiedades químicas. Las condiciones para 
su obtención (Temperatura, pH , tiempo y grado de polaridad de los diferentes 
solventes utilizados (6). Coincidiendo también con (7) que indica que la 
obtienen de los Extractos  Acuosos con el uso de un solventes (alcohol, agua, 
mezcla de estos u otro solvente selectivo) dependen de características 
propias Organolépticas y Bioquímicas de cada muestra vegetal(Ver Tabla 1).  
 
ESTUDIO FITOQUÍMICO DE LA DROGA: Presencia  abundante de 
alcaloides, triterpenos y flavonoides; seguido de la presencia moderada de 
saponinas; mas no encontrándose azucares reductores, fenoles y taninos 
Coincidimos con  (8); que señala a los lignanos fenólicos y en especial al  
ácido norhidroguaiarético (NDA); como el metabolito secundario que confiere 
las propiedades Biocidas de la Jarilla; empero: (9), en los extractos de Jarilla 
se encuentran principalmente lignanos fenólicos, saponinas, flavonoides, 
aminoácidos y minerales, componentes que son los principales componentes 
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en base al peso seco del follaje en este género de plantas, además según 
(10), indica que la presencia de todos los metabolitos secundarios presentes 
(alcaloides, flavonoides, terpenos, saponinas); no actúan independientemente 
sino para efectos antifúngicos necesitan de sinergismo. Mientras que (11) 
teniendo en cuenta que en sus 10 plantas ensayadas solo Larrea divaricata, 
G. gaudichaudianum, B trimera y S. terebentrifolius  mostraron poseer 
actividad antifúngica, es posible que la actividad sobre los microorganismos 
no se deba a la acción de un único principio activo sino al efecto sinérgico de 
varios de ellos que en la planta se encuentren en proporción minoritaria. 
También (12) en su investigación aporta a nuestros resultados  indicando que 
los metabolitos secundarios de la resina (entre los que destacaron  fenoles 
lignanos y flavonoides) son defensas bioquímicas para repeler la agresión de 
los animales herbívoros, hongos y otros, ya que no se conocen plagas, 
enfermedades o animales que ataquen a esta planta(Ver Tabla 2). 
 
ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA IN VITRO :INDICE DE GRADO DE INHIBICION 
DEL EXTRACTO ACUOSO DE LAS HOJAS DE Jarilla (Larrea sp) FRENTE 
A Trichophyton mentagrophytes ATCC 24953 a las 72 horas: Por los 
resultados obtenidos se evidenció que, por el grado de inhibición del Extracto 
Acuoso de las hojas de Jarilla y Clotrimazol ), frente a T. mentagrophytes 
ATCC 24953 a las 72 horas,  indica que a mayor concentración Clotrimazol y 
Extracto Acuoso Liofilizado (16, 8, 4, 2 ug/ml) mayor es el Índice de inhibición 
obteniéndose un 100% ;y a concentraciones menores (1, 0.5, 0.25, 0.125, 
0.06, y 0.03 ug/ml) disminuye de un 75 % a 0 % de inhibición  respectivamente 
Coincidimos con (13) y (14) que en sus trabajos in vitro de Larrea tridentata 
sobre Trichophyton mentagrophytes con el extracto metanólico solo se 
controló un 93 - 98 % de inhibición a las 72 horas de incubación. En el trabajo 
realizado por (15) sobre la actividad antiaflaxigénica in vitro de 10 extractos 
vegetales, se destaca el efecto del extracto de Larrea tridentada obtenido con 
diclorometano ya que inhibió en 92% el crecimiento de  Trichophyton  
mentagrophytes  a las 72 horas de observación. Según investigaciones de 
(10); al comparar el efecto de extractos  etanólicos de resina de Larrea 
tridentada obtenida del follaje colectado en los desiertos de México se 
encontró que el hongo Trichophyton  mentagrophytes fue significativamente 
inhibido en su desarrollo miceliar, aun con dosis más bajas evaluadas, y que 
con 50ug/ml  se logró una inhibición del 100% a la 72 horas de observación. 
Discrepando con (15) según sus resultados obtenidos del efecto del extracto 
de Larrea tridentada (concentración 50ug/ml) sobre Trichophyton 
mentagrophytes  indica que el porcentaje de inhibición miceliar  fue de 60 - 
40% a las 48 horas de observación. Por lo tanto por la obtención de los 
resultados y la discusión bibliográfica se concluye que por el grado de 
inhibición del Extracto  acuoso de las hojas de Jarilla (Larrea sp); frente a 
Trichophyton mentagrophytes ATCC 24953  a las 72 horas en comparación 
con el Clotrimazol se evidencia que existe similitud en los resultados es decir 
a mayor concentración de analito (Clotrimazol – extracto de Jarilla (Larrea sp); 
mayor él % de inhibición fúngica 
 
INDICE DE GRADO DE INHIBICION DEL EXTRACTO ACUOSO DE LAS 
HOJAS DE Jarilla (Larrea sp) FRENTE A Trichophyton mentagrophytes 
ATCC 24953 a las 168 horas: El Índice de Grado de Inhibición del Extracto 
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Acuoso de las hojas de Jarilla (Larrea sp) frente a Trichophyton 
mentagrophytes ATCC 24953 a las 168 horas en comparación al Clotrimazol 
evidenció que cumplido este tiempo el extracto acuoso todavía presenta 
inhibición antifúngica de hasta 25% en mínimas concentraciones de hasta 
0.03 ug/ml (T11); mas no así del Clotrimazol que en concentraciones de 0.03 
ug/ml (T11) ya no existen efectos inhibitorios; empero considerando el factor 
limitante del tiempo se concluye que a mayor tiempo menor es el porcentaje 
de inhibición antifúngica. Coincidiendo con (15) según sus resultados 
obtenidos del efecto del extracto de Larrea tridentada (concentración 50ug/ml) 
sobre Trichophyton mentagrophytes  indica que el porcentaje de inhibición 
mínima miceliar  fue de menos del 10% a las más de 96 horas de observación  
 
INDICE DE GRADO DE INHIBICION DEL EXTRACTO ACUOSO DE LAS 
HOJAS DE Jarilla (Larrea sp) FRENTE A Trichophyton rubrum ATCC 
28188 a las 72 horas: Por los resultados obtenidos se evidenció que, por el 
grado de inhibición del Extracto Acuoso de las hojas de Jarilla y Clotrimazol, 
frente a T. rubrum ATCC 28188 a las 72 horas,  indica que a mayor 
concentración  del Clotrimazol y Extracto Acuoso Liofilizado (16 , 8 ug/ml) 
mayor es el Índice de inhibición obteniéndose un 100% ;y a concentraciones 
menores  de 4, 2, 1 ug/ml  con un 75% para el Extracto acuoso, mientras que 
el Clotrimazol todavía mantiene una inhibición del 100% ; pero  en 
concentraciones menores.Coincidimos con (10) , que indica con respecto a la 
sensibilidad de  Trichophyton rubrum a la jarilla depende de la concentración 
del analito y tiempo de incubación(72 horas) ya que en su estudio refleja que 
a 20 mg/ml se obtiene inhibición de 100% y a concentraciones menores de 1 
mg/ml se inhibe hasta un 50 % , esto debido a trabajar con especies 
autóctonas que no son atacadas por plagas como la Jarilla.  Además (12) en 
su trabajo in vitro del extracto etanólico de Jarilla tidentata frente a 
Trichophyton rubrum de un tiempo de 72 horas evidenció una inhibición mayor 
al 50% de actividad antifúngica.  
 
INDICE DE GRADO DE INHIBICION DEL EXTRACTO ACUOSO DE LAS 
HOJAS DE Jarilla (Larrea sp) FRENTE A Trichophyton rubrum ATCC 
28188 a las 168 horas:El Índice de Grado de inhibición del Extracto Acuoso 
de las hojas de Jarilla (Larrea sp) frente a Trichophyton rubrum ATCC 28188 
a las 168 horas en comparación al Clotrimazol evidenció que cumplido este 
tiempo el extracto acuoso todavía presenta inhibición antifúngica de hasta 
25% en mínimas concentraciones de hasta 0.03 ug/ml (T11); mas no así del 
Clotrimazol que en concentraciones de 0.03 ug/ml (T11) ya no existen efectos 
inhibitorios; por lo tanto considerando el factor limitante del tiempo se concluye 
que a mayor tiempo menor es el porcentaje de inhibición 
antifúngicaCoincidiendo con (15) según sus resultados obtenidos del efecto 
del extracto de Larrea tridentada (concentración 50ug/ml) sobre Trichophyton 
rubrum  indica que el porcentaje de inhibición minima miceliar  fue de menos 
del 5% a las más de 96 horas de observación. 
 
PORCENTAJE DE INHIBICION DEL EXTRACTO ACUOSO DE LAS HOJAS 
DE Jarilla (Larrea sp) FRENTE A Trichophytes mentagrophytes ATCC 
24953 y Trichophytes rubrum ATCC 28188 a las 72 horas: Según el 
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frente a T.rubrum  ATCC 28188 y T.mentagrophytes ATCC 24953 a las 72 
horas los resultados muestraron que a concentraciones mayores de 16 y 8 
ug/ml la inhibición es de 100% para las dos cepas fúngicas , además la cepa  
de T. mentagrophytes ATCC 24953 se inhibió en un 100% en concentraciones 
menores de 4 y 2 ug/ml. Por lo tanto la cepa de T. mentagrophytes ATCC 
24953 es más sensible de inhibición (100 %) a altas concentraciones del 
extracto acuoso de Jarilla (Larrea sp); en comparación a la cepa de T. rubrum  
ATCC 28188 todo esto a 72 horas).Coincidimos con (15) que indica con 
respecto a la sensibilidad de  Trichophyton mentagrophytes y Trichophyton 
rubrum  a la jarilla depende de la concentración del analito y tiempo de 
incubación (72 horas) ya que en su estudio refleja que Trichophyton 
mentagrophytes es más sensible que el Trichophyton rubrum y T.tonsurans. 
(Ver Tabla 3). 
 
PORCENTAJE DE INHIBICION DEL EXTRACTO ACUOSO DE LAS HOJAS 
DE Jarilla (Larrea sp) FRENTE A Trichophytes mentagrophytes ATCC 
24953 y Trichophytes rubrum ATCC 28188 a las 168 horas: Considerando 
como referencia el % de inhibición del Extracto Acuoso de las hojas de Jarilla 
(Larrea sp) frente a T. rubrum  ATCC 18188 y T. mentagrophytes ATCC 24953 
a las 168 horas los resultados mostraron que el porcentaje de inhibición va 
disminuyendo a concentraciones mayores 16, 8, 4, 2 ug/ml de un 100% al 50 
%; y en concentraciones menores de 0.25 , 0.125 , 0.06 y 0.03 ug/ml de un 
50% a un 25 %. Por lo tanto el Índice de inhibición del Extracto Acuoso de las 
hojas de Jarilla (Larrea sp) frente a T. rubrum  ATCC 18188 y T. 
mentagrophytes ATCC 24953 disminuyen a las 168 horas de incubación. 
Coincidimos con (15), que indica con respecto a la sensibilidad de  
Trichophyton mentagrophytes,  Trichophyton rubrum y T. tonsurans  a la jarilla 
depende de la concentración del analito y tiempo de incubación porque a 
observaciones pasadas las 200 horas el porcentaje de inhibición es 0% para 


























Tabla 1. Solubilidad del EA de las hojas de Jarilla (Larrea sp), en 
diferentes solventes Orgánicos. 
                        Solvente                    Estracto acuoso 
Agua destilada +++ 
Metanol ++ 
Etanol ± 
Acetato de etilo - 
Diclorometano (CH2Cl2) - 
Dimetil sulfóxido (DMSO) - 
 
ELABORACION PROPIA:  (-) insoluble; (±) escasamente soluble; (+) poco soluble; (++) medianamente 
soluble; (+++) Soluble; (++++) muy soluble. 
 
Tabla 2 .Estudio Fitoquímico del EA de las hojas de Jarilla (Larrea sp). 
Pruebas Estracto Acuoso Metabolitos 
Dragendorff +++ Alcaloides 
Liebermann 
Buchard 
+++ Triterpenos esteroides 
Reactivo de 
Fehling 
0 Azúcares reductores 
Prueba de espuma ++ Saponinas 
Cloruro Férrico 0 Fenoles y taninos 
Reactivo Shinoda +++ Flavonoides 
ELABORACION PROPIA: Resultados: (+++) Abundante; (++) moderado; (+) levemente; (±) 












Tabla 3 .Porcentaje de inhibición del EA de las hojas de Jarilla (Larrea sp), 
frente a Trichophyton mentagrophytes ATCC 28188 y Trichophyton rubrum 
ATCC 24953 a las 72 horas. 
 Tratamientos      Concentración T. mentagrophytes T. rubrum 
Blanco 0 ug|ml 25 25 
T2 16 ug|ml 100 100 
T3 8 ug|ml 100 100 
T4 4 ug|ml 100 75 
T5 2 ug|ml 100 75 
T6 1 ug|ml 75 75 
T7 0.5 ug|ml 75 50 
T8 0.25 ug|ml 50 50 
T9 0.125 ug|ml 50 50 
T10 0.06 ug|ml 50 50 
T11 0.03 ug|ml 50 50 
ELABORACION PROPIA: 4 (no inhibición), 3 (ligera inhibición, inhibición del 25%), 2 (inhibición aparente del 
crecimiento, inhibición del 50%), 1 (ligera turbidez del medio, inhibición del 75% ) ,0 (inhibición del 100%). 
 
 
Tabla 4. Porcentaje de inhibición del EAL de las hojas de Jarilla (Larrea sp) 
frente a T. rubrum y T. mentagrophytes a las 168 horas. 






Blanco 0 ug|ml 0 0 
T2 16 ug|ml 75 75 
T3 8 ug|ml 75 75 
T4 4 ug|ml 50 75 
T5 2 ug|ml 50 50 
T6 1 ug|ml 50 50 
T7 0.5 ug|ml 25 50 
T8 0.25 ug|ml 25 25 
T9 0.125 ug|ml 25 25 
T10 0.06 ug|ml 25 25 
T11 0.03 ug|ml 25 25 
ELABORACION PROPIA: 4 (no inhibición), 3 (ligera inhibición, inhibición del 25%), 2 (inhibición aparente del 







PRIMERA La especie vegetal en estudio Jarilla (Larrea sp.); por clasificación 
pertenece a la familia  Zygophyllaceae, Orden Zygphyllales y 
Clase Magnoliopsida, División Magnoliophyta, Reino  Plantae. El 
Estracto Acuoso Liofilizado obtenido es de aspecto: Polvo grueso 
de color pardo moderado, olor característico y poco higroscópico 
y la solubilidad del EA es mayor en el solvente agua destilada. 
 
SEGUNDA. Por el Tamizaje Fitoquímico, el estracto acuoso de Jarilla (Larrea 
sp.) destaca la presencia abundante de: alcaloides, triterpenos y 
flavonoides, seguido de la presencia moderada de saponinas, 
mas no encontrándose o en concentraciones trazas de azucares 
reductores, fenoles y taninos. 
 
TERCERA. El grado de Inhibición del EAL de las hojas de Jarilla  y 
Clotrimazol frente a  Trichophyton mentagrophytes a las 72 horas 
se obtuvo que a mayor concentración del EAL y el Clotrimazol (16, 
8, 4, 2 ug/ml) la inhibición es de 100%; y a las 168 horas a las 
mismas concentraciones del EAL (16 , 8, 4,  2 mg/dl.) en un 75% 
de inhibición; pero el Clotrimazol solo llego a un máximo de 25%; 
para el grado de inhibición en todos los tratamientos del EAL de 
las hojas de Jarilla y Clotrimazol de  Trichophyton rubrum  a las 
72h. se obtuvo qué a mayor concentración (16, 8 ug/ml.) la 
inhibición es de 100% seguido de (4, 2, 1ug/ml) en un 75%; pero 
el Clotrimazol  todavía inhibió en un 100%. A las 168 horas, la 
inhibición del EA en concentraciones mayores (16, 8, 4, 2 ug/ml.) 
se mantuvo en 75% pero el Clotrimazol bajo su inhibición hasta 
25% a las mismas concentraciones. 
 
CUARTA. El grado de inhibición del EA. de las hojas de Jarilla (Larrea sp)  frente 
a Trichophyton  mentagrophytes  a las 72 horas a concentraciones de 
(16,8,4,2 ug/ml) es de 100%; y a las 168 horas el EAL todavía presenta 
inhibición antifúngica hasta de 75%, en el caso de Trichophyton rubrum 
a las 72 horas a concentraciones de (16,8 ug/ml ) de 100% de inhibición; 
seguido de  (4,2, 1ug/ml) con un 75% de inhibición y a las 168 horas el 
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